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C A L E N DA RI O
S C O L A S T I C O
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PRINCIPALI ABBREVIAZIONI
C. O. S. SS. N. Cavaliere dell'Ordine Supre­
mo della SS. Nunziata. 
Cavaliere Gran Croce della 
Sacra Religione ed Ordine 
militare de’ .ss. Maurizio e 
Lazzaro.
Commendatore idem. 
Cavaliere idem.
Cavaliere del Reai Ordine 
Civile di Savoia. 
Commendatore dell’ Ordine 
Imperiale di Leopoldo 
d’Austria.
Comm. O. di S. S. d'U. Commendatore dell’Ordine 
di S. Stefano d’Ungheria. 
Cavaliere Gran Croce dcl- 
l ’Ordine di Francesco pri­
mo delle due Sicilie. 
Cavaliere dell’Aquila Rossa 
di Prussia.
Cavaliere dell'Ordine dì S. 
Wladimiro di Russia.
G. *
Comm. O. di L. d’A.
G. C. dell’ O. di Fr. I. 
delle due Sicilie.
Cav. Aq. R. di P.
Cav. O. di S. W I. di R.
C A L E N D A R I O
dell’anno scolastico 1836-37
P E R  L A REGIA UNIVERSITÀ
R PER LE REGIE E PUBBLICHE SCUOLE
F U O R I D E LLA. M E D E S IM A
Il segno <5fc indica i giorni, ne’ quali gli Studenti tutti
intervengono alla Congregazione, ed il segno f  in­
dica quelli in cui ha. luogo la Congregazione sola­
mente per gli Studenti delle Scuole fuori dell’Uni- 
versita.
Si fa pure la Congregazione in ciascun Collegio fuori 
dell’Università ne’ giorni che sono festivi di pre­
cetto per la ricorrenza della festa, o del Patrono 
principale della Diocesi, o del Patrono principale 
del luogo.
Olire alle vacanze comuni con le scuole fuori del- 
l’Università segnate nel Calendario, sono per essa 
particolarmente giorni di vacanza quelli segnati *.
NOVEMBRE
1 Mart. la solennità di Nella R. Università
lutti i Santi. il Professore di clo-
2 Merc, la connn. de’ Fé- quenza latina e greca
deli defunti. fa l’orazione inaugu-
3 Giov. nelle Scuole rale degli studi,
fuori dell’ Università 4 Ven. S. Carlo Borro-
il Professore di Ret- meo : nella R. Uni-
torica fa un’orazione versità si solennizza in
in lode delle lettere. questo giorno il Na-
tale del R e, e il Pro­
fessore di Eloquenza 
italiana legge un’ora­
zione analoga alla cir­
costanza.
5 Sab. apertura di tutte 
le Scuole c s’ insegna
6  Dom.
7  Lun. s’ insegna.
8 Mart, s’ insegna
9 Merc, s’ insegna.
10 Giov. vacanza, (a)
11 Ven. s'insegna, (b) 
12 Sab. s’ insegna, (c) 
13 Dom.
1 4 Lun. s’ insegna.
15 Mart. s’insegna.
16 Merc, s’ insegna.
17 Giov. vacanza.
18 Ven. s’ insegna.
19 Sab. s’ insegna. 
20 «fc Dom.
21 Lun. s’ insegna. 
22 Mart. s’ insegna. 
23 Merc, s’ insegna. 
24 Giov. vacanza. 
25 Ven. s’ insegna. 
26 Sab. s’ insegna, (d) 
2 7 ifr Dom. I. d’Avvento.
28 Lun. s’ insegna.
39 Mart. s’ insegna.
3o Merc , s’insegna.
DICEMBRE
1 Giov. vacanza, (e) 3 Sab. s’ insegna. 
2 Ven. ¡ ’insegna. 4 Dom. II. d’Avvento.
(a) Nella Diocesi d' Alessandria festa di S. Baudoli­
noi, di precetto
(b) Fiera principale a Biella, Brà, Chieri e Cuneo. 
Vacanza ti  9. s’insegna a’ 10.
(c) A Casale, festa di S. E  vasio, vacanza.
(d) A Porto Maurizio festa del B. Leonardo, di pre­
cetto f  vacanza a’ a3, s’ insegna a’ 24. e a5.
(e) Nella Diocesi di Casale, festa di S. Evasio, di 
precetto f .
5 Lun. s'insegna.
6 Mart. s’insegna, (a)
7 Merc, s’ insegna, (b)
8  Giov. la Concez. di 
M. V.
9 Ven. s'insegna.
10 Sab. s’ insegna.
11 <t> Dom. III. d’A vv. 
12 Lun. s'insegna.
13 Mart. s'insegna, (c) 
14 Merc , s'insegna.
15 Giov. vacanza.
16 Ven. s’ insegna.
17 Sab. s’ insegna.
18 Dom. IV. #Avv.
19 Lun. s insegna.
20 Mart. s’ insegna. 
21 Merc , s’insegna, (d) 
22 Giov. » Sagro Triduo 
23 Ven. > nelle Scuole
24 Sab. J fuori dell’Un. 
25 Dom. Natività di N. S. 
G. C.
26 gfc Lun. S.Stefano Pro­
tomartire.
27 Mart. S. Giovanni A* 
post, ed Evang. 
28 Mere, s’ insegna.
29 Giov. s’ insegna.
30 Ven. s’ insegna, (e)
31 Sab. vacanza.
GENNAI O
1 Dom. la Circoncisione 3 Mart. s'insegna.
del Signore. 4 Mere, vacanza.
a Lun. s’insegna. 5 Giov. s'insegna.
(a) In Aosta, festa di S. Nicolò, vacanza.
(b) Nella Diocesi di Vigevano, festa di S. Ambrogio, 
d i  precetto •j-.
(c) J  Taggia, fiera di S. Lucia, vacanza. A Pallan• 
za, fiera nel vicino luogo di Suna, vacanza.
(d) A Dolcedo, festa di S. Tommaso, di precetto ‘f .
(u) In Aosta, festa di S. Giocondo Vcscovo compa­
trono della Diocesi.
6 Ven. L ’ Epifania del 
Signore.
7 Sab. s’insegna.
8 <$ Dom.
9 Lun. s'insegna. 
1 0 Mart. s'insegna.
11 Mere, s'insegna. 
12 Giov. vacanza.
13 Ven. s’ insegna.
14 Sab. s'insegna.
15 &  Dom. La Traslazio­
ne delle reliquie di S.
Maurizio Mart.
16 Lun. s'insegna.
17 Mart. s'insegna (a)
18 Mere, s'insegna.
19 Giov. vacanza. 
20 Ven. s’ insegna, (b)
FEBBRAJO
1 Merc, s’insegna, (c) tano i giovani di guar-
2 Giov.laPurificazio- darsi dalla mondana 
ne di M. V. Si avver- licenza.
(a) A Moncalieri, festa di S. Antonio Abate, di di­
vozione.
(b) A Savigliano, fèsta di S. Sebastiano, Patrono 
principale f  , vacanza ai 18. s’ insegna ai 19.
(ej In Aosta, festa di S. Orso Arcidiacono.
21 Sab. s’ insegna. 
22 %  Dom. di Settuag. 
23 Lun. s’ insegna. 
24 Mart. s’ insegna. 
25 Merc, s’ insegna.
26 Giov. vacanza.
27 Ven. s’ insegna.
28 Sab. s’ insegna.
29 ifc Dom. di Sessages. 
S. Francesco di Sales.
30 * Lun. s’ insegna. In­
tervento dell’Univer- 
sità in forma solenne 
alla Chiesa di S. Eu­
sebio per la festa del 
B. Sebastiano Valfrè.
31 Mart. s'insegna.
3 Ven. s'insegna.
4 Sab. vacanza.
5 «fc Dom, di Quinquag.
6 Lun. vacanza.
7 Mart. vacanza.
8 Merc , le Ceneri
9 Giov. s’ insegna.
10 Ven. s’insegna.
11 Sab. s’ insegna.12 
#Dom . I . di Quar. (a)
13 Lun. s’insegna.
1 4 Mart. s’ insegna.
15 Merc , s’ insegna.
16 Giov. vacanza.
17 Ven. s’ insegna.
18 Sab. s’ insegna.
19 «(»Dom. II. d i Quares.
20 Lun. s’ insegna.
21 Mart. s’ insegna.
22 Merc, s'insegna.
23 Giov. vacanza.
24 Ven. s’ insegna,
25 Sab. s'insegna.
26 «fc Dom. 111. di Quar.
27 Lun. s'insegna.
28 Mart. s'insegna.
9
1 Merc, s’ insegna.
2 Giov. vacanza.
3 Ven. s'insegna.
4 - Sab. s'insegna.
5 Dom. IV. di Quar.
6 Lun. s'insegna, (b)
7 * Mart. s'insegna.
8 Merc, s'insegna.
9 Giov. vacanza.
»0 Ven. s'insegna.
11 Sab. s’ insegna.
12 %  Dom. di Passione.
13 Lun. s’ insegna.
■ 14 Mart. s'insegna.
15 Merc, vacanza.
16 Giov. s'insegna.
17 Ven. s'insegna.
(a) A Taggia, festa di S. Benedetto, vacanza.
(b) Nella Diocesi di Tortona, festa di S. Marziano 
di precetto f .
 18 Sab. \ Esercizj si veneri il SS.
19#  Dom.del- I spirilua- 23 Giov. I Mistero della 
le Palme, e I l i  nelle 24 Ven. > Redenzione 
s. Giuseppe I Scuole 25 Sab. 1 del genere u- 
2o Lun. > fuori ' mano
21 Mart N a-l della R. 26 Dom. la Risurrezione 
»cita di S . l  Univer- diN. S. G. C. 
M.laRegina ] siti (a). 27 Lun. seconda festa 
22 Merc. ' di Pasqua.
28 Mart. s’ insegna. 
29 Merc, s'insegna.
30 Giov. vacanza.
31 Ven. s’ insegna.
APRILE
1 Sab. s’ insegna.
2 Dom. in Albis.
3 f  Lun. l ’Annunziazio* 
ne di M. V.
Intervento del Corpo 
della R. Università in 
forma solenne alla 
Chiesa di S. France­
sco di Paola.
4 Mart. s’ insegna.
5 Merc, s’ insegna.
6 Giov. vacanza, (b)
7 Ven. s’ insegna.
8 Sab. s’ insegna.
9 Doni.
10 Lun. s’ insegna.
11 Mart. s’ insegna.
12 Merc, s’ insegna.
(a) Gli  Esercizi Spirituali per gli Studenti della Re­
gia Università avranno luogo ne’ •giorni che sa­
ranno a suo tempo espressamente indicati. 
(b) A Pallanza, festa della D. Catterina.
II
13 Giov. vacanza.
14 Ven, s' insegna.
15 Sab. s’insegna,
16 Doni.
17 Lun. s’ insegna.
18 Mart. s'insegna.
19 Merc, s’ insegna. 
20 Giov. vacanza.
21 V en. s' insegna, (a)
22 Sab. s'insegna.
23 Dom.
24 Lun. s'insegna.
25 Mart. s'insegna.
26 Merc , s’insegna.
27 Giov. vacanza,
28 Ven. s'insegna.
29 Sab. s'insegna.
30 ¿fc Dom.
MAGGIO
1 Lun. s'insegna, (b)
2 Mart. s'insegna, (c)
3 Merc , s'insegna, (d)
4 Giov. l ’Ascensione del 
Signore.
5 Ven. la SS. Sindone.
6 Sab. s'insegna.
7 Dom.
8 Lun. s'insegna.
9 Mart. s'insegna.
10 Merc, vacanza.
11 Giov. s'insegna.
12 Ven. s'insegna.
13 f  Sab. vig. di Pentec.
  14 Dom di Pentec. 15 <$>Lun. *
16 Mart. s'insegna.
17 Mere, s'insegna.
18 Giov. vacanza.
19 Ven. s'insegna.
20 Sab. s'insegna.
21 <$• Dom. la SS. Trinità.
(a) In Aosta, festa dì S. Anselmo Arcivescovo di
Cantorberì. Vacanza a' 19. s'insegna a1 20.
(b) A Taggia, festa de’ Ss. Apostoli Filippo e Giacomo.
(e) Nella Diocesi d' Asti il primo martedì di Maggio,
festa di S. Secondo, di precetto j .
(d) A Mondovì, festa di S. Pio V. di precetto f .
22 Lun. l ’insegna. 
23 Mart. s'insegna.
24 Merc, s’ insegna. 
25 Giov. il Corpo del Si­
gnore. Intervento del- 
l’ Università alla so­
lenne Processione.
26 Ven. s’ insegna. 
27 Sab. s’ insegna. 
28 Dom. 
29 Lun. s’insegna.
30 Mart. s’ insegna.
3 1 Merc, s’ insegna.
GIUGNO
1 Giov. l’ottava del cor­
po del Signore. Inter­
vento dell’ Università 
alla solenne Proces­
sione.
2 Ven. s’ insegna, (a)
3 Sab. s’ insegna.
4 ite Dom.
5 Lun. s’ insegna.
6 Mart. s’ insegna, (b)
7 Merc, s'insegna.
8 Giov. vacanza
9 Ven. s'insegna
io Sab. s’ insegna.
11 #  Dom. 
12 Lun. s'insegna.
13 Mart. s’ insegna.
14 Merc, s’ insegna.
15 Giov. vacanza.
16 Ven. s'insegna.
17 Sab. s'insegna.
18 ¿te Dom.
19 Lun. s’ insegna. 
20 Mart. s’ insegna. 
21 f  Merc . S. Luigi Gon­
zaga Protettore della 
gioventù studiosa, 
22 Giov. s’ insegna.
(a) Nella Diocesi d'Acqui festa di S. Guido, di pre­
cetto ■{•.
('B) In Torino, festa del Miracolo del Ss. Sacramento.
23 Ven. s’insegna. 
24 Sab. s’insegna, (a)
25  «fc Dom.
26 Lun. s’ insegna.
27 Mart. s’ insegna. 
28 MerC, s'insegna.
29 Giov. Ss. Pietro e Pao­
lo Apostoli.
3o Ven. S' insegna. Co­
minciano le ferie per 
gli studenti tutti della 
Regia Università, c per 
quelli di Teologia e di 
Filosofia nelle Regie e 
pubbliche Scuole.
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LUGLIO
1 Sab, s’ insegna. 
2 Dom.
3 Lun. s’ insegna.
4 Mart. s’ insegna.
5 Merc, s’ insegna.
6 Giov. vacanza.
7 Ven. s’ insegna.
8 Sab. s’ insegna.
9 iU Dom.
10 Lun. s’insegna.
11 Mart. s’insegna.
12  Merc, s’insegna.
13 Giov. vacanza.
14 Ven. s’insegna.
15 Sab. s’insegna, (b)
16 «fc Dom.
17 Lun. s’ insegna. 
Cominciano gli esami 
di promozione per gli 
Studenti di Rcttorica.
18 Mart. s’ insegna.
19 Merc, s’ insegna.
20 Giov. vacanza.
21 Ven. s’ insegna­
22 Sab. s’ insegna. 
23 ifr Dom.
(a) Nella Diocesi di Torino e nelle Città d 'Aosta e
di Oneglia , f esta di S. Giovanni Battista, di 
precetto f .
(b) .A Moncalieri, festa del B, Bernardo di Baden, 
di divozione.
14
24 Lun. s’ insegna. 
25 Mart. s’ insegna. 
26Merc , s’insegna, (a)
27 Giov. vacanza.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Reltorica.
28 Ven. s’ insegna.
Principiano gli esami 
per gli studenti di U - 
manità.
29 Sab. s'insegna.
30 Dom. '
31 Lun. s’ insegna.
AGOSTO
1 Mart. s’ insegna, (b) 
2 Merc , s’insegna.
3 Giov. vacanza. 
4 Ven. s’ insegna.
5 Sab. s’ insegna, (c) 
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti d’Umanità.
6 Dom.
7 Ltm. s'insegna, (d)
8 Mart. s'insegna.
Cominciano gli esami 1 
pe’ Grammatici.
9 Merc, s’insegna.
10 Giov. vacanza, (e)
11 Ven. s’insegna.
12 Sab. s’ insegna.
13 Dom.
14 Lun. l ’ insegna. 
Cominciano le ferie 
autunnali per gli stu­
denti di Grammatica.
(a) .-/ Saluzzo, festa di S. Anna.
(b) Nella Diocesi di Vercelli, festa di S. Eusebio, 
di precetto f .
(c) A DomoD 'Ossola festa della Madonna della Neve.
Vacanza a’ a. s'insegna a' 3. e 4.
(d) Nelle Diocesi di Mondavi e di Pinerolo, festa di 
S. Donalo, d i precetto +.
(e) Nelle Diocesi d'Alba e d'Aosta, festa diS. Loren­
zo, di precetto, f  Nei Collegi della Diocesi  d'Alba
il 3 . lavoro d’esami pe' Grammatici si dà a’  ’7.
15 f  Mart. l’ Assunzione 
di M. V. intervento 
del Corpo dell'Univcr- 
sità in forma solenne 
alla Consolala in ren­
dimento di grazie.
16 Merc, s’ insegna, (a)
17 Giov. vacanza. 
Cominciano gli esami 
de’ Quartani ,
18 Ven. s ’ insegna.
19 Sab, s’ insegna.
2 0  Dom.
2 1 Lun. s'insegna.
Cominciano le ferie 
per gli scuolari di 
Quarta.
22» Mart s’ insegna.
Cominciano gli esami 
de’ Q uintani.
23 Merc , t ’ insegna. 
24 Giov. vacanza. 
25 Ven. s'insegna.
Cominciano le ferie 
per gli scuolari di 
Quinta, (b)
26 Sab. t ’ insegna. 
Cominciano gli esami 
per gli scuolari di 
Sesta, (c)
27 Dom.
28 Lun. s’ instgna. 
29 Mart. s’ insegna.
3o Merc, s 'insegna. 
Cominciano le ferie 
per gli scuolari di Se­
sta classe.
3 1  Giov. vacanza.
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(a) A Torino, Pinerolo. Susa ecc. fetta di S. Rocco, 
di divozione.
(b) A  Biella, fiera principale. Vacanza a' 23-, s'inse­
gna a '  24.
(c) Nella Diocesi di Venti miglia, festa di S. Secondo 
martire; vacanza a’ 23, t ’ insegna a' 24. e 25.
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SETTEMBRE
1 Ven. s’ insegna, 
2 Sab. s’ insegna,
3 Dom.
8 Merc, s'insegna.
7 Giov. vacanza. (*)
4 Lun, s’ insegna.
5 Mart. s’ insegna.
Cominciano le ferie 
autunnali per gli scuo­
lari di lingua italiana.
(a) In Aosta,festa di S. Grato Vescovo.
Si osserverà il prescritto dalla lettera circolare del
* 9. maggio 1827 riguardo alle vacanze particolari 
di qualche città o terra.
Nelle scuole della Savoia d’Aosta e di Torino si os­
serverà un Calendario particolare.
Gli esami in fine dell’anno, sia in iscritto che verbali 
per gli studenti delle Istituzioni civili e di filoso­
fia, avranno luogo nei giorni, che verranno deter­
minati con particolare decreto.
Esami
LIBRI AD USO DELLE SCUOLE
'7
Nelle scuole comunali
Catechismo della Diocesi.
Principii di Grammatica italiana e d'Aritmetica 
del Sacerdote Gio. Dall. Arleri. Stamperia 
Reale.
Delle virtù e de’ vizi. Stamperia Reale.
Nelle scuole inferiori di latinità
Grammatica italiana. - Antologia per le scuole 
inferiori. - Excerpta e vet. Script - Epito­
me hist. sac. ad usum quinta; classis. - Do* • 
nato Nuovo per gli Scolari di quinta e sesta 
classe. Stamperia Reale. - Manuali del Mae­
stro e dello Scolaro per le classi di quinta 
e sesta del Sac. Michele Ponza. Stamperia 
Favaie.
Nelle scuole di Grammatica
Nuovo metodo per apprendere agevolmente la 
lingua latina. - Cornel ii Nepotis vitas. • Pha:- 
dri Fabula;. - Cic. Epist. ad familiare*. - 
Ovid. lib. tris!, et de Ponto. - Cic. de se- 
nectute , vel de amicitia , vel paradexa. * 
Excerpta e vel. Script. -  Narrai. Excerpta!,
- De imitatione C hristi in ogni tabbàlo -  
Autologia suddetta - Trattato della locuzio­
ne oratoria e dell'arte poetica , Stamperia
Reale - Trattato elementare di Geografìa , 
Stamperia G . Marietti, per gli studenti di 
terza classe solamente
Nella scuola di Umanità
Cic. de Ofliciis - Ovid. Fast. - Cxsaris Coni- 
meni. - Virg. Georg. - De expolienda orat.
- Narrat. excerpt. De imit. Christi, in ogni 
sabbato. -  Antologia italiana per le scuole 
sup., - Trattato della locuz. orat. e dell'arte 
poet.sudd. - Antologia latina,Slamp.R. 1825 .
-  Stor. della Monarchia di Savoia.Slam p.R.
Nella scuola di Rettorica
Cic. Orat. sei. - Virgili! iEneid. - Horat. Flacc. 
carmina selecta. - Antologia latina, Slamp. 
R . stampata nel 18 52 , e principalmente i 
precetti di Rettorica stampativi in capo, im­
parati i quali si dovrà por mano al libro 
De scribenda et pronuncianda orat. -  Trat­
tato della Locuz. orat. e dell' arte poetica 
suddetto. - Trattato elementare di aritme­
tica di Ignazio Pollone. Slamp. Reale l 834-
Nelle scuole di Filosofia
I Professori si servono de’ trattati stampali d'or­
dine del Magistrato della Riforma dalla Stam­
peria Reale secondo il disposto dell'art. 161 
della Raccolta delle Sovrane provvidenze 
per le scuole fuori dell'Università.
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REG IA SUPERIORE DIREZIONE 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Presidente Cupo
S. E. il Cavaliere D. Luigi Provana di Collcgtto 
G. # .  dec. del G . Cord. Comm. dcll'O. di 
S. S. d’ U. Cav. dell' Aq. R. di a.* Classe 
di P. e dcll'O. di S. W l. di 3 .* Classe di R.
Supplisce il Presidente Capo in caso d' astenia,
o d impedimento.
Conte D. Paolino Luigi Gazclli di Rossana, Gran 
Mastro di Cerimonie di S. M. Tesoriere 
in 2.° deli o. S. SS. N. Comm. <£ dell'O. di 
L. d ’A., e G . C. dell'O- di Fr. t. delle due 
Sicilie, de’Decurioni della città di Torino.
Uffìzio del Presidente Capo
Vittorio Peveraro, Segretario.
MAGISTRATO DELLA RIFORMA 
SOPRA GLI STUDI
Presidente Capo
La prefat* S. E. il Cav. D. Luigi Provanas di 
Collegno.
Riformatori
Conte e Commendatore D. Paolino Luigi Ga- 
zelli di Rossana, predetto.
Conte D- Giuseppe Pochettini di Serravalle 
Comm. ifc, Gentiluomo di Camera di S. M., 
de' Decurioni della città di Torino.
Conte D. Vincenzo Bruno di S. Giorgio e Tour- 
nafort # .
Abate D. Fabrizio de’ Marchesi ' Malaspina , già 
Abate de' Monaci O livetani, Membro della 
R . Deputazione sopra gli studi di Storia 
■ patria.
Conte Carlo Emanuele Vincenzo Cacherano d’O- 
sasco, Gentiluomo di Camera di S. M., de' 
Decurioni della città di Torino.
Censore
D . Ignazio Donaudi. Dott. d'ambe leggi
Sostituto Censore
Intendente Felice Re, Dott. Collegiale in ambe
leggi-
SEGRETERIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ’
Segretario
Giuseppe Sobrero, Doltore in Medicina, Profes­
sore di filosofia e Professore nella R. Mi­
litare Accademia.
Sostituti Segretarii 
Domenico Giacomelli.
Maurizio Razetti. •
Giuseppe Garneri.
Applicati
Giuseppe Ballarino, Dottore di ambe leggi. 
Agostino Bolzoni.
Pietro Randone.
Tesoriere 
Bernardino Allasia.
Economo 
Giuseppe Cacciardi.
RETTORE 
DELLA REG IA UNIVERSITÀ’
Giovanni Battista A mossi, Professore di Dritto 
Civile.
ELENCO
DE’ CHIARISSIMI PROFESSORI
D E L L A  R. U N IV E R S IT À . D I  T O R IN O
con indicazione de’Trattati che spiegheranno 
nell’anno scolastico1836-37 
TEOLOGIA
Giovanni Ballista Benone da Castelnuovo nel 
Canavese, nella Sacra Scrittura. Il trattato 
è: Della Divinità, e Canonicità dei Sacri 
libri Biblici in generale alle ore 10 1/4-
Felice Parato, da Sommariva del Bosco , nella 
Teologia Morale. Il trattato è: Della Giusti­
zia e del Dritto, della restituzione e dei con­
tratti alle ore 10 1/4
Angelo Serafino, da Albugnano, nella Teologia 
scolastico-dommatica. Il trattato è: Della 
grazia e della giustificazione alle ore 9.
P. L . Eugenio Giacinto Pozzo, da Torino, del- 
l ’Ordine de'Predicatori, nella Teologia Sco- 
lastico'dommatica. Il trattato è: Della pe­
nitenza e dell' estrema unzione alle ore a. 
3/4 sino al 1. d'aprile, poscia alle ore 3. 1/2-
Direttori 
delle Conferenze di teologia morale
Giovanni Bricco, da Torino.
Luigi Guala, da Torino, Rettore della Chiesa 
di S. Francesco d’Assisi.
Enrico Fantolini, da Toriuo, Canonico della Me­
tropolitana, esaminatore Pro-Sinodale.
GIURISPRUDENZA
Francesco Luigi Demargherita da Torino nel 
Diritto civile, tratterà del drillo'delle Doti, 
alle ore 3  sino al 1° d 'aprile, quindi alle 
ore 3 . 3/4-
Giovanni Battista Amossi , da S. Martino nel 
Canavese, nel Dritto C iv ile , tratterà Delle 
Eredità intestale e dei legali, alle ore 10. 
5/4 . sino al i . d' aprile , quindi alle ore 
10  1/4
Giuseppe Boron , da T orino, nel Dritto Cano­
nico, spiegherà il libro quarto delle Decre­
tali , alle ore 9. 3/4- sino al 1. d' aprile, 
quindi alle ore g. 1/4.
Giovanni Francesco Vacliino, da Settimo Rollaro 
nel Canavese, nel Dritto commerciale, e nella 
forma ed ordine de'giudili, tratterà Dell'Or­
dine de' giudizii Civili, alle ore 8. 172. sino 
al 1. d'aprile, quindi alle ore 8.
Felice Francesco Merlo, da Fossano, nelle Isti­
tuzioni C ivili, alle ore 3 . sino al I. d'aprile, 
quindi alle ore 3 . 3/4-
Giuseppe Antonio Monti, da Mergozzo, nelle Isti­
tuzioni Canoniche , alle ore 10. 1 fa. sino 
al 1. d'aprile; poscia alle ore 10.
Michelangelo Tonello, da S. Secondo, Professore 
straordinario, esporrà del Drillo delle D o li,
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alle ore 9. 1/2 sino al 1. d 'aprile, poscia 
alle ore 9.
Eugenio Leandro Saracco, da Crescentino, Pro­
fessore Straordinario, spiegherà Delle E re­
dità intestate e dei legati ; alle ore 8. i s ­
sino al 1, aprile; poscia alle ore 8.
MEDICINA E CHIRURGIA
Lorenzo Martini, da Cambiano , nella medicina 
legale , Polizia medica ed Igiene, tratterà 
della medicina legale, e della Polizia medica 
ne’primi cinque mesi alle ore g. 3/4- e ne­
gli ultimi tre mesi insegnerà l’ Igiene pri­
vala e pubblica, alle ore 8. 1/2.
Giovanni Pietro Gallo, da Morano, nella Chi­
rurgia Teorico-pratica, tratterà delle Can- 
grene, delle Ulceri, dei Tumori e delle f e ­
rite, alle ore 11. sino al 1. d’aprile, quindi 
alle ore 9. 3/4 - Nei mesi poi di aprile, mag­
gio e giugno farà la Clinica de'morbi Sifi­
litici nel Regio Spedale di Carità alle ore 
G. di mallina.
Alessandro Riberi, da Stroppo, nelle operazioni 
Chirurgiche, e nella Ostetricia, farà le ope­
razioni al letto degli ammalati nell’ Ospe­
dale di S. Giovanni alle ore 7. Inoltre 
nei cinque primi mesi farà le operazioni 
su' cadaveri, alle 8. 1|2. Nei mesi di aprile, 
maggio e giugno tratterà dell' Ostetricia.
Filippo Dcmichelis , da Casale , nella Notomia 
Storico-pratica, nei primi cinque mesi, pre­
messi i  prolegomeni, insegnerà l 'Anatomia 
descrittiva sul cadavere nell'Anfiteatro pres­
so l ’Ospedale di S. Giovanni, e ne’ tre ul­
timi mesi l 'Anatomia generale de'tessuti c 
tic’ sistemi, alle ore 12.
Giuseppe Moris , da Orbassano, nella Materia 
medica e nella Botanica , ne' primi cinque 
mesi, premessi i prolegomeni ed una brev 
Storia della Materia M edica, tratterà de’ 
Medicamenti evacuanti, risolventi, plastici, 
e corroboranti sino al 1° d' aprile alle ore
9. 5/4, quindi ne’ mesi di aprile , maggio 
e giugno insegnerà gli Elementi di Botani­
ca, e farà la dimostrazione delle piante of­
ficinali nell'O rto Botanico del Valentino alle 
ore 6. 1/2. di mattina nel mese di aprile , 
poscia alle ore 6.
Michele Sebastiano Griffa, da Lombriasco, # ,  
nella medicina Teorico-pratica , toccati di 
passaggio la Storia e i prolegomeni della Me­
dicina Teorico-pratica, tratterà degli esan­
temi acuii e cronici; poscia de' flussi di san- 
gue e per ultimo tratterà dei profluvii sie- 
roso-mucosi , e darà gli elementi della Pe­
donosologia alle ore 11. sino al 1° d’aprile, 
quindi alle ore g. 5/4-
Francesco Telesforo Pasero, da Msrtiniana, nella 
Clinica esterna, farà la Clinica chirurgica
al letto degli ammalati nello Spedale di S. 
Giovanni alle ore 2  1/2
Michele Schina, da Carignano, nelle Istituzioni 
Chirurgiche, olle ore 9. 3/4-
Secondo Giovanni Berruti, da Asti, nella Fisio­
logia, nei cinque primi mesi insegnerà gli 
Elementi della Fisiologia generale, alle ore 
8. 1/2, e nei tre ultimi gli Elementi della 
Fisiologia speciale, alle ore 7. i/a. facendo 
all’uopo te esperienze.
Lorenzo Girola, da Buttigliera d'Asti, nelle Isti­
tuzioni Mediche , premessi i prolegomeni , 
darà le nozioni generali della Patologia, 
dell'Etiologia , della Sintomatologia e della 
Semiotica, della Nosologia medica, non che 
della Terapeutica in quanto appartengono 
alla Medicina, alle ore 8- i/a.
Carlo Giacinto Sachero, da Sciolze , nella C li­
nica interna, farà la Clinica medica nell’O - 
spedale di S. Giovanni al letto degli am­
malati, alle ore 8 sino al 1. di aprile, quin­
di alle ore 7. 172.
Paolo Andrea Carmagnola , da Torino , Profes­
sore Sostituto di Medicina.
Assistenti 
alla Clinica Medica
Vincenzo Cristin, Dottore Collegiata in Medici­
na , Medico ordinario dell’ Ospedale di 5 . 
Giovanni.
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Alle Cliniche Chu-urgiche
Luigi Vittorio Gallo, Dottore io Chirurgia.
Incisore
Sisto Germano Malinverni, Dottore Collegiata in 
Chirurgia.
Sotto Incisore
Fraucesco Bertinatti, Dottore Collegiata in Chi­
rurgia.
FILOSOFIA
Antonio Marta, da S. Martino nel Cauavese, 
nella Geometria, (piegherà gli Elementi del- 
l 'Aritmetica universale, e della Geometria , 
alle ore a. 5/4 sino al i . di aprile, quindi 
alle ore 3 . 3/4*
Giuseppe Sciolta, da Cavour, nella Filosofìa mo­
rale, insegnerà la Filosofia Morale, alle ore
10. 1 / 2 .
Giuseppe Domenico Botto, da Bloneglia, nella 
Fisica Generale e Sperimentale, insegnerà la 
Fisica generale e sperimentale, facendo al- 
l'uopo pubbliche esperieme, alle ore 9. 1/2.
Luigi Massaia, da Grignasco, nella Logica e Me* 
tafisica superiore, confuterà n ell Ideologia 
le opinioni erronee dei Settici, e dei Filo - 
sofi idealisti, e sensualisti, alle ore i l .  1/2.
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Pietro Corte, da S. Michele di Mondovì , nella 
Logica e Metafìsica elementare, insegnerà gli 
Elementi della logica e della metafisica, alle 
ore 9.
N. N. Nella fisica sublime, alle ore 5 sino al 1. 
d ’aprile, quindi alle ore 3 . 5/4-
Giuseppe Baruffi, da Mondovi , Professore so­
stituto.
MATEMATICA
Giovanni Plana da Voghera, Comm. Cav. e 
Cons. -fle, nella Aualisi , darà gli Elementi 
del calcolo differenziale ed integrale, alle 
ore 11. 1/2.
Giovanni Giorgio Bidone , da Casalnoceto , Q  
nella Idraulica, iuseguerà gli Elementi d'I- 
draulica alle ore l i .  1/3. Sul finir dell'anno 
alla mattina farà le sperienze Idrauliche 
alia R, Torre idraulica posta fuori della 
città. Inoltre alternativamente cioè ne'giomi 
di lunedi, mercoledì e venerdì, insegnerà 
la Geometria descrittiva, alle ore 3. 5/4 . 
sino al 1. d ’aprile, e quindi alle ore 3 . 3/4 -
Carlo Ignazio Giulio, da Torino, nella Mecca­
nica, insegnerà la Meccanica generale, alle 
ore g. 1 f i .
Ignazio Pollone, da Torino, nell'A nalisi, inse­
gnerà gli Elementi dell Algebra, ¡»Ile ore 
1 1  1/2
CHIMICA
Vittorio Michelotti, da Torino «fe, nella Chimica 
Medico-farmaceutica, premessi iprolegom e­
ni , tratterà delle Sostarne semplici , e loro 
composti, e comincerà la Storia de’Metalli, 
alle ore g. 3/4  sino al 1°. di aprile, quindi 
alle ore 11. A ll'uopo farà le dimostrazioni 
e le pubbliche esperienze, ed eserciterà gli 
allievi nelle operazioni farmaceutiche.
Giovanni Lorenzo Cautù, da Carmagnola, nella 
Chimica generale e tecnica, trattalo prima 
degli Elementi della Chimica generale , ne 
farà quindi l'applicazione alle arti, ed all’uo­
po farà pubbliche esperienze, alle  ore 8. 1/2.
Giuseppe Lavini, da Vercelli* Professore Sosti­
tuto di Chimica Medico-farmaceutica.
ELOQUENZA
Carlo Boucheron da Torino, 4» nella e lo­
quenza latina e greca. NeU’eloqneoza latina 
Spiegherà l' Orazione di Cicerone in favore  
di Murena : poscia l' Epistola d' Orazio ai 
Pisoni. Nei giorni di venerdì e  di sabbato 
continuerà a trattare delle Colonie greche, 
alle ore 11 . 1/2. Nell'Eloquenza greca spie­
gherà il primo libro di Erodoto, e  di poi 
P luto d ' Aristofane , alle ore 3  sino al 1. 
d’Aprile, quindi alle ore 5 . 3/4 -
Amedeo Peyron *  du Torino, nelle lingue 
orientali, darà gli Elementi della lingua 
ebraica, alle ore 1 1 1 / 2 -
Pietro Alessandro Paravia da Zara nell'Elo- 
quenza italiana, spiegherà la Divina Com­
media in ogni martedì compierà le sue Le­
zioni sull' Eloquenza sacra: poscia comin- 
cierà a trattare della poesia drammatica, alle 
ore 10. 1/4-
Francesco Lanieri, da Briga, Professore Sostituto 
di Eloquenza italiana.
STORIA NATURALE
Giuseppe Genè, da Turbigo, nella Zoologia, nei 
mesi di m an o , aprile, maggio e giugno , 
premessi gli Elementi della Zoologia in g e­
nerale, tratterà dei Rettili, alle ore 8. tp..
Angelo Sismonda, da Cornegliano , nella Mine­
ralogia , nei primi quattro mesi , premesse 
le nozioni generali della Mineralogia, trat­
terà delle Argille, e dei loro u si, alle ore 
8 . 1 /2 .
BELLE ARTI
Ferdinando Bonsignore da T orino, #• nel- 
l ’Architettura Civile, insegnerà l'Archilct- 
tura Civile, alle ore 10. 1/2
Giuseppe Talucchi, de Torino £ ,  nella G eo­
metria pratica, c Professore Sostituto d'Ar-
3n
chitettura Civile , Insegnerà la Geometria 
pratica , quindi svolgerà gli Elementi dcl- 
l 'Architettura Civile, ed in essi eserciterà gli 
allievi, alle ore 8.1 / 2 .
COLLEGI D ELLE  FACO LTA
COLLEGIO DI TEOLOGIA
3i
Preside
Giovanni Eusebio Melano, Canonico.^
Dottori Collegiali
Giacomo Giovanni Bricco.
Luigi Guata.
Amedeo Peyron , Professore di lingue orien­
tali >6*.
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofìa morale. 
Enrico Fantolini, Canonico, Consigliere.
Cav. Giuseppe Botto di Rovere, Consigliere # .  
Giuseppe Zappata, Canonico.
Ottavio Bruinone Bravo, Cauouico.
Pietro Riberi, Canonico.
Lodovico Clemente Anseimi.
Lorenzo Pietro Celestino Tasca.
Luigi Massara, Dottore d’ambe leggi, Professore 
dì Logica e Metafisica superiore.
Giuseppe G hiringhello.
Alessandro Vogliotti, Canonico.
Casimiro Banaudi, Dottori' di leggi.
Carlo Luigi Savio.
COLLEGIO D’AMBE LEGGI
Preside
Biagio Bonissani, Professore onorario,
Dottori Collegiali
Conte Girolamo Cravosio , de' Decurioni della 
città  di Torino.
Giuseppe Cridis, Professore emerito, Consigliere, 
Giovanni Pansoya, de’ Decurioni della città dì 
Torino, # .
Giuseppe Maria Simoudi.
Pietro Antonio Dompè!, Sacerdote.
Carlo Michele Dionisio, Intendente, Segretario di 
Stato .£.
Giuseppe Antonio Billotti, Consigliere.
Felice He, Intendente, Sostituto Censore. 
Michelangelo Tonello, Professore Straordinario. 
Eugenio Leandro Saracco, Professore Straordi­
nario.
Giovanni Filippo Galvagno.
Giovanni Nepomuceno Nuitz.
Conte Michelangelo Robbio di Varigliè.
Antonio Callamaro.
Giuseppe Antonio Perona.
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Giovanni Battista Cassinis.
Carlo Lorenzo Ferlosio.
Angelo Marcellino Agnelli.
Ilario Filiberto Pateri.
Carlo Avondo.
Luigi Genina.
Gaspare Cesano.
Gaetano Audiffredi.
Giuseppe Gerolamo Buniva.
Urbano Rattazzi.
COLLEGIO DI MEDICINA
Preside
Alessio Michele Gillio •£.
Dottori Collegiali
Vincenzo Sacchetti, Professore onorario, Consi- 
gliere.
Fedele Feooglio.
Gio van Domenico Cassano.
Vittorio M icbelotti, Professore di Chimica Mc- 
dico-farmaccutira. 4».
Bernardo Bertini, Consigliere.
Giacomo Rinaldi.
Carlo Francesco Giuseppe B ellingeri, Consi - 
gliere.
Luigi Battaglia.
Gioachino Giorgio Fiorito.
Vincenzo Cristin, Assistente alla Clinica Medica.
3
Giovanni Lorenzo Cantù, Professore di Chimica 
tecnica.
Paolo Andrea Carmagnola , Professore Sostituto
di Medicina.
Giovanni Antonio Viglietti, Professore a V ercelli. 
Giovanni Garneri.
Giovanni Giacomo Bonino.
Egidio Rignon, Dottore d'Ambe leggi.
Nicolao Ferrero
Giovanni Demarchi.
Giuseppe Plochiù.
Angelo Maffone.
Edoardo Ruatti.
Giovanni Stefano Bonacossa.
Secondo Carlo Polto.
Innocenzo Fenoglio.
Pietro Tessier.
Venceslao Rolando.
Carlo Demaria.
COLLEGIO DI CHIRURGIA 
Preside
Francesco R ossi, Professore emerito 4S Cav. e 
Cons. ai:-.
Dottori Collegiati 
Pietro Rossi.
Lorenzo Geri, Professore emerito, Consigliere. 
Gioachino Crosetti, Professore emerito , Consi­
gliere.
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Carlo Bursa, Consigliere.
Luigi Ferrando.
Michele Ambrogio Alliprandi , Professore a 
Mondovi.
Aleramo Gribodo.
Antonio Baldassarc Bianchetti , Professore a 
Vercelli.
Prospero Michele Ferro.
Giacomo Antonio Majoli, Professore a Mondovi. 
Sisto Germano Malinverni, Incisore.
Francesco Bertinatti, Sotto -Incisore.
Gaetano Pertusio.
Pietro Frola.
Antonio Garbiglietti.
Giuseppe Carlo Bruna.
Giuseppe Evasio Demicbelis.
Ignazio Giovanni Battista G hersi.
COLLEGIO DI SCIENZE E LETTERE 
Preside
Carlo Boucheron , Professore di Eloquenza L a ­
tina e Greca 
V . Presidi
Giovanni Battista Benone , Professore di Sacra 
Scrittura.
Giovanni Giorgio Bidone, Professore d 'id ra u ­
lica
15
Dottori Collegiati 
Classe di Filosofìa
Giovanni Francesco Zavatteri, Professore ono 
ratio.
V ittorio Michelotti, Professore di Chimica M e­
dico-farmaceutica
Giuseppe Lazzaro Piano.
Antonio Marta, Professore di Geom etria, Con­
sigliere.
Giovanni Battista Benone. V. Preside predetto.
Giuseppe Sciolla, Professore di Filosofia Morale.
Giuseppe Lavini, Professore Sostituto di Chi­
mica Medico-farmaceutica.
Giuseppe Domenico Botto, Professore di Fisica 
generale.
Giovanni Lorenzo Cantù, Professore di Chimica- 
tecnica. »
Giovanni Michele Tarditi.
Luigi Massara, Professore di Logica e Metafisica 
Superiore.
Giuseppe Baruffi , Professore Sostituto di Filo­
sofia.
Pietro Corte, Professore di Logica e Metafisica 
Elementare.
Classe di Matematica,
Ignazio Michelotti, già Professore di Matemati­
ca, dei Decurioni della città di Torino
Giuseppe Bianchi, Professore emerito.
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Giovanni  Plana, Professore d 'Analisi, Consiglie­
re. Comm. 9fc. Cav. e Cons. 4 .^
Cav. Tommaso Cisa di Gresy, Professore emerito.
Giovanni Giorgio Bidone, Professore d'idraulica. 
V. Preside predetto. ^1.
Antonio Marta, Professore di Geometria.
Ferdinando Bonsignore, Professore di Architet­
tura Civile dii.
Giuseppe Talucchi, Professore di Geometri* pra­
tica 4».
B e n e d e tto  B ru natii ♦ .
Carlo Ignazio Giulio, Professore di Meccanica.
Ignazio Pollone, Professore di Analisi.
Giovanni Agodino.
Giuseppe Andrea T ecco.
Luigi Federico Mcnabrea.
Classe di Eloquenza
S. E. il. Cav. Cesare Saluzzo di Monesiglio, Dot­
tor di leggi, Governatore delle L L , AA.RR.
i Duchi di Savoja e di Genova, G . ♦ de­
corato del G . Cord, igs Maggior Generale 
Comandante della B . Accademia Militare , 
Socio della R. Accademia delle Sciente, Se­
gretario perpetuo e Direttore dell' Accade­
mia di Belle Arti, V . Preside della R. D e­
putazione sopra gii Studii di Storia patria, 
de’Decurioni della città di Torino.
Carlo Boucheron Professore di Eloquenza Latina 
e Greca, Preside predetto ♦
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Luigi Bertone, Professore emerito di Rettorica.
Amedeo Peyron, Professore di Lingue Orientali, 
Consigliere. «i» &■
Francesco Barucchi, Dottore in Teol. ed in Ambe 
leggi, Direttore del Museo d'Antichità ed 
Egizio.
Francesco Lanieri, Dottore in Ambe leggi, Pro­
fessore Sostituto d'Eloquenza Italiana, Visi­
tatore delle scuole.
Bartolommeo Prieri, applicato alla Biblioteca e 
reggente la Cattedra di Grammatica greca.
Pietro Alessandro Paravia, Dott. di le g g i, Pro­
fessore d'Eloquenza Italiana
Giuseppe Benedicti, Professore emerito di Ret- 
torica, Visitatore delle scuole.
Tommaso Vallauri, Professore nelle Regie scuole.
Giacinto Bacchialoni, Professore nelle R. scuole.
Gaspare Gorresio.
Claudio Dalmazzo.
Gio. Batt. Zappata.
Francesco Arnulf, Professore nelle R. scuole.
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rivestiti di dignità 
o passati ad impieghi non compatibili 
colla qualità
DI DOTTORI EFFETTIVI
Teologia
Monsignor Amedeo Bruno di Samone, Vescovo 
di Cuneo, G. *  Dec. dei G . Cordone.
S. Em. il Cardinale Giuseppe Morozzo Arcivesco­
vo , Vescovo di Novara. C. O. S. SS. N. e 
di S. Genn. di Napoli.
Mons. Dionigi Andrea Pasio , Vescovo d ' Ales­
sandria, Comm. «fc
D. Giovanni Pietro Sola, Parroco di N. D. del 
Borgo di Vigone.
D. Pietro Scavini , Vicario Generale della Dio­
cesi di Novara, «fe
Mons. Giovanni Pietro Losana, Vesc. di Biella.
D. Secondo Antonio Bertolini, Canonico dell* 
Catted. d’Asti.
D. Giacomo Germano, Canonico della Melrop. 
di Vercelli.
D. Agostino Pizzio, Professore emerito di Teol.
D. Carlo Raffaele Faccio, Arciprete della Cali, di 
Mondovi.
D. Carlo Bo, Commendatore e Parroco a T ru f­
farello.
D. Nicola Fraucesco Cavalià, Paroco a Centallo.
4°
Leggi
D. Giuseppe Nuitz, G . $  Presidente Ca­
po, Secondo Presidente nel Reale Senato di 
Torino.
S. E. Conte D. Prospero Balbo , C. O. S. SS. 
N., G . ili Del . del Gr. Cord. ^  Ministro 
di Stato, Presidente della Regia Accademia 
delle Scienze e della R. Deputazione sopra 
gli Studi di Storia patria, Accademico d 
nore nell'Accademia R. di Belle. A rti, * 
Decurioni della città di Torino.
Conte e Cav. Ignazio Somis di Chiavrie.
S. E. Conte D. Luigi Peyretti di Condove G . &  
Dee. del G . Cord. G. Tesoriere , e Consi­
gliere della stessa S. Religione ed Ordine 
Militare, Ministro di Stato , PP. Presidente 
del Supremo Reai Consiglio di Sardegna, 
Presidente della Sezione di Giustizia, Gra­
zia ed affari Eccl. nel Consiglio di Stalo.
Giuseppe Stara, Senatore nel Reai Senato di 
Piemonte.
Conte Federico Sclopis, Senatore nel R . Senato 
di Piemonte. «Qs
Conte Gio. Ales. Pinelli Sostituiti Av. G . presso
Conte Gio. Pietro Gloria ) il R . Sen. di Piemonte.
Cav. Leonzio Massa-Saluzzo, Regg. l'Uffizio del- 
l'Avv. Fiscale Generale presso la R. Udien­
za di Cagliari.
Cav. Carlo Corsi di Bosnasco , Segretario del 
Consiglio di Stalo.
Giuseppe Filippo di S. Bonnet, Soslit. Avv. F i­
scale Generale presso il R. Senato di Savoia.
Giuseppe Siccardi Sost. Av. Fisc Gen.pres-
Dom . Franc. Bonvicino so il R. Senato di Pieni.
Chirurgia
Giuseppe Filippo Bottazzi, Professore emerito di 
Chirurgia in Casale.
Felice Pagliano, già Professore Sostituito di Chi­
rurgia in Casale.
Scienze e Lettere
Mons. Dionigi Andrea Pasio, Vescovo d'Alessan­
dria, predetto.
C. Amedeo Avogadro di Quaregna, Mastro 
Uditore nella R. Camera de' Conli.
Conte e Cav. Francesco Antonio Morelli d ’ A- 
ramengo, Vice Direttore dell ’Amministrazio- 
ne del Debito Pubblico.
4'
SCUOLE UNIVERSITARIE SECONDARIE 
DI LEGGI ,  E DI MEDICINA E CHIRURGIA
N ELLE PRO V IN C IE
Savoia
Ciamberì
LE G G I
Avv. Melchiorre Raymond, nelle Istituzioni Ca­
noniche e nel Dritto Civile.
A vv. Paolo Pognient, nel Dritto Civile.
Avv. Gio. Bau. Rivet, nelle Istituzioni Civili*
M E D IC IN A  E  C H IR U R G IA
Amedeo Teresio Rey, nelle Istituzioni Chirur­
giche.
Luigi Domenget , nella Chimica e Botanica e 
nelle Istituzioni Mediche. #
Eugenio Nicolao Revel, nella Fisiologia.
Carlo Giacomo Blanc, nell’Anatomia.
Piemonte
Asti
L E G G I
Avv. Felice Plebano, nel Dritto C iv i l i , e nelle 
Istituzioni Canoniche.
Avv. Agostino Re, nel Dritto Civile e delle Isti- 
tu z oni Civili.
4*
Mondovì
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MEDICINA E C H IR U R G IA
Ambrogio Alliprandi, Dott. Colleg. i n C hirur­
gia, nella Fisiologia e Delle Istituzioni C h i­
rurgiche.
Giacomo Antonio Majoli. Dottore Collegiata in 
Chirurgia, nell' Anatomia, e nella Chimica 
e Botanica.
Gio. Bau. Iemina, nelle Istituzioni Mediche.
Nizza
L E G G I
Avv. Francesco Bandinello, nel D i ritto  Civile e 
nelle Istituzioni Civili.
Avv. Alessandro Piccon, nel D i ritto  Civile e nelle 
Istituzioni Canoniche.
MEDICINA. E CHIRURGIA
Giuseppe Bermondi, nella Fisiologia.
Andrea Deporta, nelle Istituzioni Mediche.
Antonio Risso, nella Chimica e Botanica.
Pietro Giovanni Faraut, nelle Istituzioni C h i­
rurgiche.
Pio PieU'o Scoff ier, nell ’Analomia.
Novara
LEGGI
A vv. D. Stefano Delfrate, nelle Istituzioni C ivili 
e Canoniche.
Avv. Giuseppe A ntonelli, nel Diritto Civile.
A vv. Pietro Albini, nel Diritto Civile.
Saluzzo
L E G G I
Teol. Avv. Giuseppe Capra, nel Drillo Civile e 
nelle Istituzioni Canoniche.
Avv. Antonio Fassini, nel Dritto Civile, e nelle 
Istituzioni C ivili, Regg-
V ercelli 
M E D IC IN A  E C H IR U R G IA
Gio. Ant. Viglietti , Dott. Colleg. in Medicina , 
nella Fisiologia e nelle Istituzioni Mediche.
Antonio Baldassarre Bianchetti. Dott. Colleg. in 
Chirurgia, nell’A natomia, e nelle Istituzioni 
Chirurgiche.
Giuseppe Virgilio Pinelli, Dottore in Medicina, 
nella Chimica e Botanica, Reggente.
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MAGISTRATO DEL PROTOMEDICATO 
Capo
Vittorio Michelotti, Professore.
Consiglieri 
Gio. Pietro Gallo, Professore.
Giuseppe Moris, Professore.
Lorenzo Martini, Professore.
Michele Sebastiano Griffa, Professore. #
ORATORIO DELL’UNIVERSITÀ’ 
Direttori
Giuseppe Zappata, Canonico, Teologo Colleg. 
Casimiro Banaudi, Teologo Collegato, Dottor 
d'Ambe leggi.
Cappellani
Luigi Rossi, Teologo.
Giuseppe Barbero, Teologo.
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B I B L I O T E C A
Prefetto
N. N.
Assistenti
Costanzo Gazzera #  Membro e Segretario della 
Regia Deputazione sopra gli studii di Storia 
patria.
Gio. Ant. Arri, Teologo.
’ * *Applicato
Bartolommeo Prier i, Dottore Collegiate in Elo­
quenza, Reggente la Cattedra di Gramatica 
greca.
M USEO D ’AN TICH ITA ’ ED  EG IZIO
*6
Direttore
Francesco Baru cchi, Dott. in Teologia ed in 
Leggi, Dottore Collegiato in Eloquenza.
Assistente
G io. Baracco, Dottore d'Am be Leggi.
M U SEO DI STO R IA  N A T U R A L E
Direttori
Dottore Giuseppe G ené, Professore di Zoologia. 
Angelo S ismonda, Professore di Mineralogia.
Assistenti
Dottore G iò. Domenico Bruno, applicato per la 
Zoologia.
N, N. per la Mineralogia.
Primo Preparatore, Francesco Ferrerati, per la 
Zoologia.
Secondo idem, Francesco Com ba, idem. 
EDIFIZIO ID R AU LICO
»
Direttore
Ignazio M ichelotti, già Professore di Matema­
tica.
Condirettore 
Gio. G iorgio Bidone, Professore d ’Idraulica. =§=
4?
O R TO  BOTAN ICO 
Direttore
Giuseppe Moris, Professore di Materia Medica 
e di Botanica.
Assistente 
Dottore G iuseppe Denotaris.
G AB IN ETTO  PA TO LO G ICO
Direttore 
G io. Pietro Gallo, Professore di Chirurgia.
GABIN ETTO  ANATOM ICO
Direttore 
Filippo D em ichelis, Professore di Chirurgia.
Assistenti
Luigi Cantù.
N. N. Preparatore.
G ABIN ETTO  DI F ISICA
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Direttore
Il Professore di F isica Sperimentale.
Macchinista
Enrico Jest.
PR EFETTI
D E G L I  S T U D E N T I  D E L L A  R E G IA  U N I V E R S I T À *
Giuseppe Lazzaro Piano , Dottore C ollegiato di 
Filosofia.
Giuseppe Lorenzo G orlier , Sacerdote T eologo. 
Domenico Brezzi, Sacerdote.
R I P E T I T O R I
P ER GLI STUDENTI DELLA REGIA UNIVERSITÀ’ 
APPROVATI
per l ’anno scolastico 1836-37
Teologia
Teologo Collegiato Casim iro Bauaudi.
T eologo Stanislao Barbero.
Teologo Francesco Barone.
Teologo Lorenzo Gastaldi.
Teologo Pietro G lena.
Teologo Collegiato Carlo Savio.
?
i»
Leggi
Avvocato Collegiato  Marcellino Agnelli. 
Avvocato Eugenio Alovisio.
Avvocata Collegiata Gaetano Audrifredi. 
Avvocata Collegiata Carlo A vondo 
Avvocato Celso Balegno.
Avvocata Felice Balestra.
Avvocato Alessandro Borgiotti.
Avvocalo Collegiata Giuseppe Buniva. 
Avvocata V irginio Bussolino.
Avvocato Collegiato  Gaspare Cesano. 
Avvocato Francesco Cordera.
Avvocalo Clemente Dalmazzone.
Avvocato Alessandro Demargherita. 
Avvocata C ollegiata Lorenzo F erlosio. 
Avvocalo Luigi Ferraris.
Avvocata Collegiata L u ig i Genina.
[ Avvocato Augusto Lecourt.
Avvocato Angelo Lobetti.
Avvocata Matteo Lom ello 
Avvocata Giovanni Mignone.
Avvocato Collegiata Nepomuceno Nuitz. 
Avvocata Pietro Panizzardi.
Avvocato Collegiato  F ilib erto  P ateri. 
Avvocato  Collegiato  Giuseppe Pcrona. 
Avvocato Collegiatoa  Urbano Rattazzi. 
Avvocato Leone Rocca.
Avvocato Collegiata Leandro Saracce -  
Avvocato  L o renzo Sobrero.
4
So
A vvocato Collegiato  M ichel Angelo Tonello. 
A vvocato Paolo Onorato Vigliani.
Medicina
Dottore G iovanni Borelli.
Dottore Cesare Cossul. ,
Dottore Giovanni Battista Delponte.
D ottore Collegiato Carlo Demaria.
Dottore Collegiato G ioachimo Fiorito 
Dottore Collegiato Angelo Maffoni..
Dottore Giovanni Martini.
Dottore Eustachio Mignone.
Dottore Luigi Mosca.
Dottore Collegiato Secondo Carlo P o lto 
Dottore Collegiato Egidio R ignon.
Dottore Collegiato Venceslao Rolando. 
Dottore Collegiato Edoardo R uatti.
Dottore Ascanio Sobrero.
Chirurgia 
Dottore Collegiato G iuseppe Carlo Bruna. 
Dottore Collegiato G iuseppe Dem ichelis. 
Dottore Collegiato L u igi Ferrando.
D ottore C ollegiale Prospero Ferro.
Dottore Collegiato Pietro Frola.
Dottore Collegiato Antonio G arb iglietti 
Dottore Collegiato Giovanni Ignazio G h e rzi 
Dottore Enrico G iuseppe Malvani,
Doliore Collegiato Gaetano Pertusio.
Botanica 
Dottore V ittorio Felice B erto la .
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Filosofia
Dottore Antonio Arella-Carnevale.
Dottore G iuseppe Boffano.
Avvocalo Giuseppe Bruno.
Professore Felice Chiò.
Professore Gerolam o Chirola.
Dottore Collcgiato Giovanni Demarchi.
Avvocato Raffaele Du Faure.
Professore G iovanni Florio.
A vvocato Luigi Gianone.
Teologo Francesco Marino.
Dottore Collegiato  Giovanni M ichele T arditi.
Matematica
Dottore Collegiata G iovanni Agodim o.
Ingegnere G iuseppe Argentero.
Ingegnere Gio. Valerio Oliveri, 
logegnere Prospero Rìchelm y.
Architetto Ant. T alentino per g li studenti del 
i .  anno.
Architettura Civile 
Architetto Antonio G iuliano.
Architetto Antonio Taleutino, sud.®
Misuratori ed Agrimensori
Misuratore Lucio Alemanno.
Misuratore Edoardo Bersezio 
Architetto Antonio G iuliano, predetto. 
Misuratore Paolo Ignazio Giuliano.
Ingegnere Francesco M artini.
Misuratore Giuseppe V itrotti.
Chimica generale
Farmacista Angelo A b bene.
Farmacista Guglielm o Cauda.
Dottore F rancesco G ioachino V alerio.
Chimica farmaceutica
Farmacista Angelo Abbene, predetto.
Farmacista Francesco Amaretti.
Farmacista G iorgio Domenico Bernardi. 
Farmacista Pietro Antonio Borsarelli.
Farmacista G uglielm o Cauda, suddetto.
Dottore Francesco Gioachino Valerio, suddetto.
Belle Lettere
Professore Eusebio Benedetti.
Frofessore G iuseppe Colom bino.
Dottore Collegiate Claudio Dalmazzo.
Professore Carlo Deleuse.
Professore Lorenzo Gianom bello.
SC U O L E  FU ORI D E L L ’U N IVERSITÀ'
Consiglio di Riforma in Ciamberì 
pel Ducato di Savoja
Capo, Nobile Giuseppe Maria C oppier, Senatore. 
Riformatore e Visitatore, Canonico F rancesco 
Maria Vibert, Vicario G enerale, -fc
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Riformatore, G iovanni G iacom o' Anseime , S e­
natore.
Segretario, Vincenzo Chcvallay.
Consiglio di Riforma 
in Nizza marittima 
per la Divisione di Nizza
Capo, Conte Agapito Caissotti di Roubion, Com. 
Gentiluomo di Camera di S. M., C on ­
sigliere di Sialo.
Riformatore, Cav. Onorato Garin di Cocconato, 
Senatore , G iu d ice  del Consolalo di C o m  
mercio e di Mare.
Riformatore, D . Lu igi Pastorelli, Can. Onor.
Segretario, Avvocato Vincenzo Barrali*.
Visitatori delle  Scuole
Giuseppe Leonardo Gazzani, Avvocato, Membro 
della Commissione di Revisione.
Francesco L an te r i ,  Professore Sostituto d 'E lo ­
quenza Italiana.
G iuseppe Benedict i , Dottore Collegiate in Elo­
quenza.
C av. Avvocalo A dolfo De Bayer.
Canonico Francesco Maria V ibert, predelle pel 
Ducato di Savoia. $
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RIFORMA DI CIAM BERì
Consiglio di Riforma. Ved. la pag. 5 2 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore G io.
Aut. Guillant.
Segretario, Vincenzo Chevallay.
Delegati della Riforma 
nella Provincia di Savoja propria
I  G iudici de'M andam enti.
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, i P P . della Com ­
pagnia di G esù.
L E G G I
Istituzioni Canoniche e Dritto Civile , Avvocalo 
M elchiorre Raym ond.
Dritto Civile, Avvocato Paolo Pognient. 
istituzioni Civili. A vv. G io. Batt. R ivet.
M E D IC IN A E  CHIRURGIA
Istituzioni Chirurgiche, Amedeo Teresio R ey. 
Chimica Botanica ed Istituzioni Mediche. Luigi 
Domenget. 4»
Fisiologia, Eugenio Nicolao R evel.
Anatomia, Carlo Giacom o Blanc.
Regio Collegio di Ciamberì
Prefetto , Direttori Spirituali, e Professori di
Filosofia, di Latinità, e di Lingua Italiana, 
I  R R . PP. della Compagnia di Gesti. 
Teologia, D. G io . Maria Depommier, Canonico 
Onorario.
Id. Teologo D. G io . Luigi Turinaz, Canonico. 
Matematica, Giacom o Raymond.
Geografia, G iorgio Maria Raym ond, «g» 
Disegno, V ittorio Burgaz.
Regio Collegio di Pontbeauvoisin
Prefitto, D. G iuseppe Croisoilei.
Direttore Spirituale. D. G iu s. C roisoilei prcd.®
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, C b . G iovan ni Benedetto 
Truffet.
Grammatica, D. G io . Batt. B ally.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, N. N.
Scuole inferiori di latinità
A ix
Quinta, e Sesta Classe, G iuseppe Maria Comi».
Convitto di Ciamberì 
Retto dai Padri della Compagnia di G esù .
RIFORMA D I A LB E R T-V ILLE
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Riformatore, Sacerdote Benedetto Brondex. 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Pietro 
Maigrat.
Segretario della Riforma, G iacom o Dubout.
Delegali della Riforma 
nella Provincia dell'alta Savoja.
I  G iudici de’ Mandamenti.
Regio Collegio d'Albert-ville
Prefetto, D. Maria Massimo Bugand.
Direttore Spirituale, D. Maurizio Vittorio G adin.
 Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Maria Massimo Bu­
gand, predetto.
Grammatica, D . G io. Flandin.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Amedeo B ou x.
Quinta e Sesta, Anseimo Capucon.
Convitto o piccolo Seminario Vescovile d 'Alberi- 
ville.
Rettore, D. Mari* Massimo Bugand predetto
RIFORMA D’ ANNECY
Riformatore, Canonico Pietro Giuseppe L avcr- 
rière.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Euge­
nio Lachenal.
Segretario della Riforma, G iuseppe Paget.
Delegali della Riforma 
nella Provincia del Genevese
Faverges, D . Giuseppe M. V u lliez, Arciprete. 
Oiatellard, D. G io . Batt. C h atiard, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, il G iudice.
Regio Collegio d' Annecy
Prefetto, D. Beruardo Bernex .
Direttore Spirituale, Teologo G io. Pietro Beaud. 
Id., D . Francesco Natale Paget.
Professori e  Maestri
Teologia, D. Bernardo Bernex , predetto. 
id., Canonico Pietro Challam el.
Istituzioni Civili, Avvocato Antonio Fontaine. 
Filosofia, T eo l. G io. Pietro Beaud, predetto. 
Id., D . Francesco Natale Paget, predetto. 
Matematica, Amato Burdet.
Rettorica, D. G io. Pietro Excoffier.
Umanità, D. Stefano Sautier.
Grammatica, D. Antonio Dusonchet.
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Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Andrea Birraux.
Quinta Classe, Antonio Mugnier.
Sesta Classe, G iovanni Maria Delétraz.
Disegno, G iovanni Pietro C hauvet.
Lingua Italiana, Isidoro Vincenzo Conversi.
Collegio di Rumilly
Prefetto,  D. Giuseppe Maria Parchet.
Direttore Spirituale, D. E ligio Descotes.
Professori e Maestri
Filosofia, D. G iuseppe Maria Parchet, predetto. 
Rettorica ed Umanità, D. E ligio Descotes. 
Grammatica, D. G io . Balt. Calloud.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, D. Cessens.
Scuole inferiori di latinità
Thónes
Quarta Classe, D. G io. Batt, Périllat.
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Convitto
Piccolo Seminario in Annecy
RIFORMA DI BONNEVILLE
F. F . di Riformatore , C av. Augusto Dejuge , 
Pref. del R . Tribunale.
Rappresentante if Protomedicato, Dottore C lau­
dio Broisin .
Segretario della Riforma, Francesco R oux, Cau­
sidico.
Delegati della Riforma 
della Provincia di Faucigny
I  G iudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Bonneville
Prefetto, D. Michele G ex.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Maria Ettore Favre.
Rettorica ad Umanità, D. M ichele G ex. 
Grammatica, D. Cirillo Buffet.
Sostituito, N. N:
Quarta Classe, D. Maurizio Maria D ucrey. 
Quinta e Sesta Classe, Francesco Duboin.
Regio Collegio di La-Roche
Prefetto, D. Giuseppe Pasquier.
Direttore Spirituale, D. Claudio Delètraz.
I
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Professori e Maestri
Filosofia, D. Giuseppe Pasquier.
Rettorica ed Umanità,  D. Claudio Delétraz. 
Grammatica, Giuseppe Barrucaud.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. Pietro Fum ex.
Quinta Gasse, Pietro Messy.
Sesta Classe, G io. Luigi Dupenloup.
Collegio di Cluses
Prefetto         D.Claudio Fr.Duboin,Arcip. Diret. Spirituale
Maestri
Grammatica, Giacomo Deperry.
Quarta Gasse, Giuseppe Depoisier.
Quinta e Sesta Classe, Francesco Bastard.
Collegio di Melan 
Retto da' R R . PP. della Com pagnia di G esù. 
Scuole inferiori di latinità
Sallanches
Quarta Classe, G io. Francesco G ollet.
Quinta e Sesta Gasse, Giuseppe Maria Pezet.
Convitti e Pensionati
Convitto o piccolo Seminario Vescovile di La- 
Roche,
Rettore, D., Giuseppe Pasquier.
Cluses
Rettore, D. Bernardo F orax.
M ela ti
Rettori, i R R . PP. della Compagina di Gesù. 
Pensionato di Sallanches
Rettore, D. Francesco Simone M erlinges. 
Direttore Spirituale, D. Giacom o R cvcl.
Gl
RIFORM A DI M OUTIERS
Riformatore, Canonico Giacomo Porticr. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iovanni 
Alessio Laissus.
Segretario della Riforma, Giuseppe Sognoz.
Delegali della Riforma 
nella Provincia della Tarantasia
Bozel, D. Plassiard, Arciprete.
Bourg S. Maurice, D. Paolo Eybord, Arciprete. 
Negli altri Mandamenti, i G iudici.
Regio Collegio di Moutiers
Prefetto T eol. D. Martino Berard, Canonico. 
Direttore Spirituale, D . Claudio Franc . Duci». 
Id., D. Urbano Miège.
Professori e Maestri
Teologia, Teologo Canonico Antonio Martinet, 
Filosofia, D. Giuseppe Francesco Alliaudi.
Rettorica, Canonico G io. Maurizio Jarre. 
Umanità, D. Pietro L u ig i Paviet. 
Grammatica, D. Urbano Miège.
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, D. V itale Pellicier.
Quinta e Sesta Classe, G io. Maria Brondex. 
Convitto o piccolo Seminario Vescovile 
di Moutiers.
Rettore, Canonico G io. M aurizio Iarre.
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RIFORM A DI S. G IO VAN NI DI M ORIANA
Riformatore , Canonico T eol. Dom enico D e- 
champs, V icario generale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giacomo 
A nt. Dupraz.
Segretario della Riforma, Ferdinando Bonivard.
Delegati della Riforma, 
nella Provincia di Moriana.
1 G iudici dei Mandamenti.
R. Collegio di S. Giovanni di Moriana
Prefetto, Teol. P . Patrizio Gravier.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Buisson. 
ld .,  D. Vitale D’Umbert.
Professori e Maestri
Teologia D. Clemente C harrière autorizzato al* 
l' insegam ento
Filosofia, T eol. D. Patrizio G ravier.
Rettorica, D. Giacomo Buisson.
Umanità, D. Gio. Francesco Arlaud. 
G rammatica, D . V itale D ’ Umbert.
Sostituto, Canonico Ambrogio Angley.
Quarta Classe, D. Beniamino Gros.
Quinta e Sesta Classe, Francesco Bellet.
GJ
RIFORM A DI S. G IU LIANO
F. F. di Riformatore, A vv. G iacinto Jourdan , 
Pref. del R. Tribunale.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Antonio 
Albert.
Segretario della Riforma, G io. Franc . Dunaud.
Delegali della Riforma 
nella Provincia di Carouge
I  G iudici dei Mandamenti.
RIFORM A DI T HONON
Riformatore, D. M ichele Delèsm illières. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Gio.
Giacomo Germano Rienx.
Segretario della Riforma , Notajo G iu seppe Eu 
genio Mudry.
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Delegati della Riforma 
nella Provincia del Chiablese
I G iudici dei Mandamenti.
Regio Collegio di Thonon
Prefetto, D. Pietro Giuseppe G e rine.
Direttore Spirituale, D. Stefano Punisset.
Professori e Maestri
Filosofia, D. Vittorio Boccard.
Rettorica ed Umanità, D. Pietro Gius. G er ine. 
Grammatica, G iorgio Maria Dè traz .
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, G io . Maria Fournier.
Quinta Classe, G io. Maria M aître.
Sesta Classe, Aodiea Barathai.
Collegio di Evian
Prefetto, D. G io. Francesco Lam ouille 
Direttore Spirituale, D. G io. Maria Piccolet.
Professori e Maestri
Filosofia, D . G io. Francesco Lam ouille, pred. 
Rettorica ed Umanità, D. Michele Maria Frezier. 
Grammatica, Pietro Giuseppe Bracconay. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta Classe, N. N.
Sesta Classe, Âadrea Maitre.
<>5
Convitti
Thonon
Rettore, D. Vittorio B occard.
Evian
Rettore, D. Giacom o Dubouchet.
RIFORMA DI TORINO 
Si compone dei mandamenti della Provincia
Riformatore
Conte e Commendatore. D. Paolino L u igi Gar.- 
zelli di R ossana, Membro d e ll' Eccellen  
tissimo Magistrato dellla Riform a, incar icato 
della Riforma per la P rovincia di Torino.
Delegali della Riforma
Carmagnola, P. Nicola Casalis , Preposit o del- 
l'Oratorio.
Casalborgone, A vv. Gio. Batt, Serra.
Chieri, Canonico Arciprete D. Massimo Burzio, 
V ic . foran.
Chivasso, A vv. Z a v e rio A lberti.
Cirié, Teologo G iuseppe Bonino , Priore di S. 
Martino.
Mancatori, Canonico D. Francesco Barberis
Rivoli, Canonico D. Dom Cum ino, Arciprete.
Negli altri mandamenti, i G iudici.
i
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Scuole di Filosofia
Prefetto, Teologo D. Angelo G audi, Pref. delle 
scuole private.
Direttore, Spirituale, T eol. D. Stanislao Barbero.
Cappellano, T eol. D. Giacomo Caviassi.
Professori, I  Professori di Filosofìa della R egia 
Università.
Scuole del Carmine
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Mae­
stri delle scuole di Latinità , I  Padri della 
Com pagnia di Gesù.
Scuole di S. Francesco da Paola
Prefetto, D. Giuseppe Baruffi , Prof. Sostit. di 
Filosofia- nella R . Università.
Direttore Spirituale, T eol. D. Carlo Ant. Borsa- 
relli di R ifreddo Canonico.
Id., T eo l. G io . Borelli.
Professori e Maestri
Grammatica Greca, B. Bartolomeo Prieri Dot­
tore Colleg. di Belle lettere, Reggente.
Rettorica, C b. G io. Deandrea.
Umanità, Tommaso V allauri, Dott. C oll, in BB. 
L L . Regg.
Grammatica, D. Zaverio  Giaccone-Lobetti.
' Quarta Classe, D . Giuseppe Delprato.
Quinta Classe, D . Domenico Passera.
Sesta Classe, D . G io. Antonio Bottino.
Id., D. Domenico Talentino Mussa.
Scuole di Porta Nuova
Prefetto, D. M ichele Ponza.
Direttore Spirituale, T eo l. Carlo Bertoglio.
Maestri
Grammatica, D. Michele Ponza.
Quarta Classe, Francesco Rossi.
Quinta Classe, Giuseppe C aschi.
Sesta Classe, T eol. D. Andrea Brociero, Regg.
Sostituiti per le varie classi di latinità
D. Luigi Chirola.
Lorenzo G ianom bello.
SCU O LE D ELLA  C IT T A ’
6 ;
Scuole gratuite di Disegno 
applicato alle Arti ed ai Mestieri 
Ispettore, Pietro Palm ieri.
Professori
Disegno, Pietro Palm ieri, Professore.
Ornato e Disegno geometrico, G iuseppe Fransi, 
Professore.
Ornato ed Elementi di figura umana , Pietro 
A ires, Maestro.
Scuole Comunali
per l'avviamento allo studio della latinità 
Direttore, D. G io. Battista Manassero.
Maestro della seconda Classe, G iacom o Bria. 
Id., Angelo Mondetti.
Maestro della prima Classe, G iorgio Pandiani. 
Id., G iovanni Merletti.
Maestro Sostituto, Giacom o Soffietti. •
Scuole comunali
Affidate a' Fratelli delle Scuole Cristiane.
Collegio di Carignano
Prefetto, D. Agostino Golzio.
Direttore Spirituale, D. Francesco A n t. G hietti-
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Ignazio Arduino. 
Grammatica, G iovanni Carasso.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, D. Francesco Antonio G h ie tti, 
predetto.
Quinta e Sesta, Giacom o C o r n a g lia.
Carmagnola
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Gio. 
Antonio Carena.
Collegio
Prefetto, T eo l. G io, Battista Cagnassi.
Direttore Spirituale, C an. T eol. G iuseppe M i­
chele Sola.
Logica, Metafisica ed E tica , D. G io . Antonio 
Reyneri.
Rellorica, D. G iulio  Re.
Umanità, Il suddetto.
Grammatica, Chierico Giuseppe Antonio Morra. 
Sostituto, T eo l. Pietro Marengo.
Quarta Classe, D. Giuseppe G allo .
Quinta Classe, D. Gaetano Bonanate.
Sesta Classe, C h . G iovan ni G allo .
Rappresentante il Protomedicato , Dottore D o­
menico Burzio.
Sostituto al Rappresentante, Dott. Luigi Burz i o.
Prefetto, D. Vincenzo Raviola.
Direttore Spirituale, D. Francesco Calosso.
Logica, Metafisica ed Etica, D. Antonio Foeri 
Rettorica ed Umanità, Teol. D. G io. Francesco
Professori e Maestri
Chieri
Collegio
Professori e Maestri
Bosco.
Grammatica, P. Giacinto G iusiana, dell'O rdin e  
de' Predicatori.
Sostituito, D. G iovanni Piovani.
Quarta Classe, C h . Vincenzo Cima.
Quinta Classe, D. Placido V alimberti.
Sesta Classe, D. Gio. B erruto.
Collegio di Chivasso
Prefetto, D. Claudio Raffaele Rosani.
Direttore Spirituale, D. Ignazio Bertolini.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Carlo Sterpi. 
Grammatica, D. Paolo G ian i.
Sostituto, D. L u ig i R occo Rubino.
Quarta Classe, D. G iuseppe Plazzio.
Quinta e Sesta Classe, D . Domenico Frola.
Collegio di Lanzo
Prefetto, D. G io. Salomone.
Direttore Spirituale, D. Carlo F errero.
Professore e Maestri
Retlorica ed Umanità, D. Carlo Ferrero . 
Grammatica, Carlo Maurizio Damillano. 
Sostituito, D . L u ig i F oeri.
Quarta Classe, D . G iuseppe Fassero.
Quinta e Sesia, D. Sebastiano Rossi.
Prefetto, A vv. D . G ius. Ant. Recrosio.
Direttore Spirituale, D. Pietro Bellolti.
Maestri
Grammatica, D. Pietro B ellotti, predetto.
Quarta Classe, G io . Bestoso, Reggente.
Quinta e Sesta, C hier. Guglielm o Peronetti. 
Scuole inferiori di latinità 
Cambiano
Quinta e Sesta Classe, C hier. G iovanni M¡chele 
Pavesio.
Ciriè
Quinta e Sesta Classe, C hier. Massimo Favero.
Coassolo 
Quinta e Sesta, D . M ichele Ant. Bellino.
Favria
Quinta e Sesta, D. Francesco Arrò.
Moncalieri
Quarta Classe, D. G iacom o G alletti.
Quinta e Sesta, Gaetano Larovere.
Montanaro 
Quinta $ Sesta Classe, D. Domenico Almasio.
Collegio di Rivarolo
Piossasco
Quinta e Sesta Classe, Teologo Luigi Domenico 
Brero.
Poirino
Quarta Classe, D. Simone Bosco.
Quinta e Sesta, C h . Antonio Aim erito.
Riva di Chieri
Quinta e Sesta, D. G io. Battista Berio.
Rivoli
Quarta Classe, T eol. Francesco Paracca.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Testa.
S. Maurizio
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Volpiano
Quinta e Sesta Classe, C b . Giuseppe Cam oletto 
Convitti
Chivasso 
Rettore, D. Claudio Raffaele Rosani.
Lanzo
Rettore, D. G iovanni Salomone.
Pensionali autorizzati in Torino 
Rettore, D. G iuseppe Astesano.
U .  D. G iovanni Bottino.
RIFORM A DI A C Q U I 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Conte G io. Battista Lupi di M oi­
ra no, * .
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Luigi 
Bersani.
Segretario della Riforma, Noi. G uido Baccalario. 
Delegati delta Riforma
Bistagno, Conte Carlo G uerrieri di Ponti. 
Bubbio, Conte G in. Battista G alvagni.
Carpeneto e Mollare, Avvocato Giovanni Batt. 
Bianchi.
Dego, Roccaverano e Spigno. March. T u llio  del 
Carrello di M ombaldone. .
Incisa, Mombaruzzo e Nizza , Conte Tommaso
V eggy-
Ovada, il G iudice.
Panzone, Medico G io. Battista C ervelli.
Rivalla, Cav. G uido T orre.
Regio Collegio d'Acqui
Prefetto, D. Francesco G allone.
Diretlore Spirituale, D. A ngelo Bracco.
Id., D. Carlo Bistolfi.
Professori e Maestri 
Teologia, T eol. Giuseppe Eugenio T ua. 
lililuzioni Civili, A v v . Giuseppe Pianca.
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Fisica e Geometria, D. G iuseppe De G iorg is. 
Rettorica, D. Francesco Mansueti.
Umanità, C li. Carlo Bacch ialoni.
Grammatica, D. Pietro Banaudi.
Sostituito, D. L u ig i Pettinati.
Quarta Classe, D. Carlo G iuseppe G uasti. 
Quinta Classe. D. Lu igi Bollino.
Sesta Classe, D. Stefano Damiani.
Nizza Monferrato
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G io . A n- 
drea Bona.
Collegio
Prefetto, A vv . D. Marco Aurelio Arrigotti. 
Direttore Spirituale, D. Marco Aurelio Gam alero.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità , A vv. D. Marco Aurelio 
A rrigotti, predetto.
Grammatica, N. N.
Sostituto, D. Paolo Cagno.
Quarta Classe, D. Carlo Perazzo.
Quinta e Sesta, D. G iovanni G ino.
Collegio d' Ovada 
R etto dai R R . PP. delle Scuole pie.
Scuole inferiori di latinità
Mombaruzzo 
Quarta Classe, N . N.
Vi
Quinta e Sesta, D. Cam illo Prato.
Convitto d'Ovada 
Retto dai R R . PP . delle Scuole pie.
Pensionati
Rivalta
Rettore, D. M ichele Caraccia.
Serole
Rettore, D. Giacom o Grassi.
RIFORM A D’ALBA
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati quelli di Bra , Sommariva del Bosco 
e Cornegliano
Riformatore, C av. Gaspare Demagistris di C a ­
stella.
Rappresentante il Proiomedicalo, Dott. Giuseppe 
Rossetti.
Segretario della Riforma, C h ir. G iovanni Batt. 
Gambetta, Commissario del Vaccino.
Delegati della Riforma
Bossolasco, D. G io. Battista Beretta, Arciprete. 
Canale, D . Tommaso Moriondo, Arciprete. 
Cortemiglia. D. Secondino Camera, Arciprete. 
Diano, D. Lorenzo Borelli, Arciprete.
1
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Govone, T eo l. D. F elice Destefanis, Arciprete. 
Monf o rte, Canonico D. Alessandro Tantesio. 
Morra, D. G io. Ballista Rubino.
S. Stefano Belbo, D. Pietro Varino, A rciprete.
Regio Collegio d'  Alba
Prefetto , Canonico A vv. Luigi Moreno, Pro-Vic  
G en erale.
Direttore Spirituale, D. Sabino A scheri. 
ld .t T eol. Sebastiano Lissone.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. D. Francesco Sciandra. 
Istituzioni Civili, A vv. G iuseppe Saglietti.
Fisica e Geometria, D. G iuseppe T aricchi. 
Rettorica, C h. Francesco Pensa.
Umanità, D. Stefano Musso.
Grammatica, D. Matteo Nasi.
Sostituto, T eol. Sebastiano Lissone, suddetto. 
Quarta Classe, C h . Pietro M arcarini.
Quinta Classe, C h. Giacom o O be rti.
Sesta Classe, Pietro Signetti.
Sostituto per le classi inferiori, D. Andrea Bi- 
glino.
Collegio di Cortemiglia
Prefetto, T eo l. Paolo Fedele Marone.
Direttore Spirituale , N. N.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Luigi Dotta. 
Grammatica, Clt. G io. Battista Faulis.
Sostituto, Teol. Paolo Fedele Marone , predetto. 
Quarta Classe, D. Cipriano Vassalli.
Quinta e Sesta Classe, D. Edoardo Borgna. 
Scuole inferiori di latinità 
Canale
Quarta Classe, D. Francesco Panera.
Quinta e Sesia, Michele R abino.
Govone
Quinta e Sesia Classe, M ichele Ruella.
Morra
Quinta e Sesta classe, D. G ius. Ant. Bosch is.
S. Stefano Belbo
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo M artini.
Convitto di Cortemiglia 
Rettore, D . L u igi A uberti.
RIFORM A D ’A LE SSA N D R IA  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatori, Marchese Teodoro Ferraris di Ca 
stelnuovo, Consigliere di Stato.
Rappresentante il Protomedicato , Dottore Gio.
Battista Polaslri.
Segretario della Riforma. G iuseppe L e uti.
Delegali della Riforma
I G iudici dei Mandamenti.
Regio Collegio d'Alessandria
Prefetto, T eol. Canonico Filippo A nsaldi. 
Direttore Spirituale, Canonico Pietro R ivolta. 
Id., D. Lorenzo Gafforio.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. G io . Battista Prigione. 
Istituzioni Civili, L 'A v v . dei Poveri presso il R- 
T ribunale di Prefettura.
Fisica e Geometria, D. G iovanni G allo.
Logica, Metafisica cd Etica , D. Carlo Boeri , 
predetto.
Rettorica, D. Pio Bersani.
Umanità, D. L o re nzo Capriata.
Grammatica, M ichele Racca.
Sostituto, T eo l. Francesco Fulconis.
Quarta Classe, D . Giuseppe Quaglia.
Quinta Classe, D. G io. Battista Viguoli.
Sesta Classe, D. Bartolommeo Robutti.
Id. D . Francesco Pizzorno.
Sostituito per le classi inferiori, D. L u ig i Fassa.
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Collegio di Valenza 
Affidato ai R R . C hierici Regolari Somaschi. 
Scuole inferiori di latinità
Bosco
Quarta Classe, Avvocato D. G iovan ili Battista 
Zuccotti.
Quinta e Sesta, Marco Mongiardino.
Cassine
Quarta Classe, D. Carlo Giuseppe Sburlali. 
Quinta e Sesta, D. Dom enico Scazzola.
Castellazzo
Quarta Classe, D. Francesco Tomatis.
Quinta e Sesta, Francesco Maria Panizza.
S. Salvadore
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Meusi. 
Convitto in Alessandria
sotto i l  governo e la special direzione 
di Monsignor Vescovo
Rettore, D. C ario Boeri.
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RIFORM A DI A O S T A  
Si compone de' Mandamenti della Provincia
Riformatore, Canonico D omenico Varesini, Pre­
vosto della Cattedrale.
Rappresentante il Protomedicato. Dott.. Barlo- 
lommeo Vagneur.
Segretario della Riforma, Not. Giovanni Ballista 
Anserm i n.
Delegati della Riforma
Chatillon, D. G io. Battista Freppaz, Arciprete di 
S. Vincent.
Donnaz, D . Gio-. Giuseppe Fassin, Arciprete di 
Hóne.
Gignod, D. G io. Pietro C hatrian , Arciprete di 
Roisau.
Morges, D. G io. Battista Bozon, Can. A rciprete 
di L a -S a lle .
Quart, D. V ittorio  Giuseppe Porliod, Arciprete 
d i Nus.
Verrez, D. P ier Francesco F rutaz , A rciprete di 
V e rre i.
Collegio di Aosta
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori e Mae­
stri di Filosofia e di Latinità, i R R . PP. 
della Com pagnia di G esù.
Teologia, Canonico T eol. G iovanni Ant. G al. 
Istituzioni Civili, A vv. Leonardo G erbore.
Convitto di Aosta 
Retto dai R R . PP. della Curopagnia di G esù.
RIFORM A DI A S T I  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore. C an. Pielro Giacomo Gardini, V i­
cario Generale.
Rappresentante il Protomedicato , Doltore Carlo 
Andrea Baino.
Segretario della Riforma, A vv. Felice  Pia .
Delegati della Riforma
Baldichieri e S. Damiano , Avvocalo Carlo De- 
giovanni.
Canelli e Costigliole, C hirurgo Filippo Alardi. 
Castelnuovo e Villaanuova, Cav. D. Nicolò C urbis 
di S. Michele.
Coccolilo. Montafìa e Montechiaro, D oli. T om ­
maso Falletti.
Mombercelli e Rocca d'Arazzo, C elestino A luffi. 
Portacomaro, C hirurgo Currado.
Scuole Universitarie secondarie
LEGGI
Prefetto, D. Luigi Poliedro, Priore.
«
Direttore Spirituale, Canonico Carlo Lu igi Fis- 
sore-Solaro.
Professori
Dritto Civile ed Istituzioni Canoniche, A vv. F e ­
lici: Plebano.
Dritto Civile ed Istituzioni Civili, A vv. Agostino 
R e.
Regio Collegio d' A sti
Prefetto, D. L u ig i Poliedro, Priore, pred.
Direttore Spirituale, Can. Giambattista Fornacca. 
Id. T eo l  D. G iovanni A rri.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. D . Bartolommeo Dallonis, auto- 
rizzato all'insegnamento.
Fisica e Geometria, C h. Modesto Scoff i er.
Logica, Metafisica cd Etica, D. G ius. A llisio. I
Rettorica, G iuseppe S onza.
Umanità, C h . Antonio G issey.
Grammatica, D. F ilippo Borio.
Sostituto, T eol. D. G io . A rri, predetto.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, D. C a­
simiro G rassi.
Quarta Classe, D. Lorenzo Camerano.
Quinta Classe, D. Francesco Rem ondino.
Sesta Classe, Alberto Sorba.
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Collegio di Costigliole d'  Asti 
Prefetto e Direttore Spirituale, Teologo Felice
Serra trice
Professore e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Ch. G io. Giunto Con- 
terno.
Grammatica, D, Luigi Boido.
Sostituto, D. Giuseppe Antonio Spessa.
Quarta Classe, N . N.
Quinta e Sesta, D. G iuseppe Valente.
Collegio di Montechiaro
Prefetto, D. Paolo Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N .
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, N . N.
Grammatica, N . N.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, Francesco Pavesio,
Scuole inferiori di latinità
Agliano
Quinta e Sesta Classe, D  Bartolommeo Cocito.
Canelli
Quarta Classe, D . G io. Antonio Sardo.
Quinta e Sesta Classe, D. Raimondo O lm i.
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Castagnole 
Quinta e Sesta Classe. Diacono G io . A rtuffo.
Castelnuovo d'Asti 
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Cocconato 
Quinta e Sesta Classe, D. M ichele Pelato.
S. Damiano
Quarta Classe, D . Giacom o Pavarino.
Quinta e Sesta, N. N.
Villafranca
Quarta Classe, P.’ Vittorio Santanera, Oblato. 
Quinta e Sesta, P . Giuseppe Marone, Oblato.
Villanuova
Quarta Classe, T eo l. D. Enrico Bullione Ceresa. 
Quinta e Sesta, D. Luigi Crovella.
Convitto di Montechiaro 
Rettore, N. N.
Pensionalo di Coccottalo 
Rettore, D. Antonio D emezzi.
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RIFORMA DI BIELLA 
Si compone de Mandamenti della Provincia.
Riformatore, C av. A vvocalo Cipriano Lodovico 
V illani.
Rappresentante il Protomedicato, D o lt Giuseppe 
Gam barova.
Segretario della Riforma, Not. Giacomo Ignazio 
D ionisio.
Delegali della, Riforma
1 G iudici de' Mandamenti.
Regio Collegio di Biella
Prefetto, Can. T eol. Pietro Coppa.
Direttore Spirituale, P . Giacom o G oggia , del- 
l ‘Oratorio.
Id. P. Ferdinando Regia, del l 'O ratorio. 
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Avvocato D . Pietro Paolo Coda- 
Canati.
Istituzioni Civili, A vv. Filiberto Baguasacco. 
Logica, Metafisica ed Elica. D. Domen. Milano. 
ReUorica, D . Vincenzo C arlin i.
Umanità, D . Sebastiano G ilibone 
Grammatica, C h. Cannto Ricca.
Sostituto, D. G io . Battista Miniggio.
Quarta Classe, D. T eonesto Pozzo.
Quinta Classe, D. Domenico Debernardi.
Sesta Classe, P ietro Lino Lace.
Sostituto per le Classi inferiori, C h. G iovanni 
Bozzalla.
Andorno Cacciorna
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iovanni 
Vernerò.
Scuole inferiori di latinità
Graglia 
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Bartolommeo Delorenz i.
S. Giovanni d’Andorno
Quarta Classe, D . C arlo  Ant. Bertagnolio. 
Quinta e Sesta, D . G io . Batt. Mosca, provv. 
Sostituto, D . G iuseppe Magnani, provv.
Convitti e Pensionati
Convitto di S. Giovanni d'Andorno 
Rettore, D . C arlo Antonio Bertagnolio.
Convitto di Graglia 
Rettore, D . Bartolommeo Delorenzi.
Convitto di Mosso (Istituto Sella)
Rettore e Maestro di Quarta, D. Gius. Musso. 
Quinta Classe, Gaspare Levis, provv.
Sesta Classe, Antonio Cravello, provv.
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Pensionato di S. Francesco in Biella 
Rettore, Sacerdote Francesco Crolle
Pensionato d'A ndorno Cacciorna 
Rettore, D. G io . Antonio C ossa.
Pensionato di Campiglia 
Rettore, D. G iovanni Lorenzo Vanni.
Pensionato di Tavigliano 
Rettore, D. Giambattista Cossa.
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RIFORMA DI BRA 
Si compone dei Mandamenti di lira, 
Sommar iva del Bosco, e Cornegliano.
Riformatore , Conte Carlo G iuseppe Reviglio 
della Veneria.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. France­
sco V alfré.
Segretario della Riforma , Chirurgo Francesco 
A rnaldi.
Delegati della Rif orma 
I G iudici de' Mandamenti.
Collegio di Bra
Prefetto, T eol. F ilip p o Tosetti.
Direttore Spirituale, D . Giuseppe O p crti.
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Professori e Maestri
Fisica  e Geometria, T eol. G uglielm o Audisio. 
Rettorica ed Umanità, T eo l. F ilip p o  T osetti. 
Grammatica, T eo l. G iuseppe Bruna.
Sostituto, D. Giam battista Fissore.
Quarta Classe, D. Sebastiano Fissore.
Quinta Classe, D. Pio Bernardino A ghenotti. 
Sesta Classe, Francesco G alvagno.
Scuole di Sommariva del Bosco
Grammatica, D. Gaetano V audano.
Quarta Classe, D. G io. Antonio Gastaldi. 
Quinta e Sesta, G iuseppe G astaldi.
Scuole inferiori di latinità 
Comegliauo 
Quinta e Sesta, D . Mattia Botto.
RIFORM A DI C A S A L E  
■Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Conte Luigi Maistre di Castelgrana. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giacomo 
C antamessa.
Segretario della Riforma, Felice  Pagliano, Dott. 
C oll.  emerito di Chirurgia.
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Delegati della Riforma
Balzola, Dott. Defendente Finazzi.
Frassinetto, Notajo Alessandro Manzone. 
Gabbiano, Mombello e Moncalvo, Il G iudice r i ­
spettivo.
Montemagno e Vignale, A vv . G io. Mezzena. 
Monliglio e V illadeati, Dott. G io. R everdino. 
Occimiano, G iovanni Martini.
Olliglio, Dot». G iuseppe Beccaris.
Pontestura, Dott. G io . Battista Cassone. 
Rossignano, Dott. V ittorio Luparia.
Tonco, Dott. G iovanni Cordero.
Regio Collegio di Casale
Prefetto, D . Ferdinando Vigliani.
Direttore Spirituale, D. Carlo Briatta.
Id. D. G regorio Crova.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. G io . Francesco P rielli, Rcgg- 
Istituzioni Civili, A vv . Giambattista Robusti. 
Fisica e Geometria, D. V incenzo G azzani. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. Pietro Bertoda. 
Geometria pratica e Disegno, Ingegnere idraulico 
Modesto B inelli.
Aritmetica ed  Algebra, D . Ferdinando Vigliani. 
Rettorica, C h. Giacinto Bacchiatoni, Dott. Coll.
d i Belle Lettere.
Umanità, D. Bartolommeo Bona.
go
Grammatica, Alberto Minoglio.
Sostituto, D. Ferdinando Vigliani.
Id., T eol. D. Carlo Albano.
Direttore Spirituale per le Classi inferiori, Teol.
G io. Francesco Prielli.
Quarta Classe, Francesco Plano.
Quinta Classe, D. Antonio Dorato.
Sesta Classe, Pietro Devecchi.
Sost. per le Classi inferiori, D. Luigi Casazza.
Moncalvo
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Carlo 
Percival.
Collegio
Prefetto, C h. G io. Batt. Ferraris.
Direttore Spirituale, N. N.
Professori e Maestri
Grammatica, C h . Dom enico Lorenzatti. 
Sostituto, C h . G io. Batt. Ferraris.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta Classe, Frane. Mazzucco.
Convitti e Pensionati 
Convitto di Casale 
Diretto dai R B . C hierici Regolari Somaschi 
Pensionato di Moncalvo 
Rettore, N. N.
9«
Pensionato di Occimiano 
*
Rettore, D. Cristoforo Perinciolio.
Pensionato di Rosingo 
Rettore, Arciprete Giuseppe Costa.
RIFORMA D I CUNEO
Sì compone dei Mandamenti della. Provincia, 
eccettuati Fossano, Centallo Villafalletto.
Riformatore, Conte A ngelo Lingua di Mosso % . 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. L u ig i R i­
naldi.
Segretario della Riforma, Not. Agostino Unnia.
Delegati della Riforma
Busca, Dott. Luigi G rim ald i.
Dronero, A vv . Paolo G iorsctti.
Negli altri Mandamenti, i  G iudici rispett iv i
Regio Collegio di Cuneo
Prefetto, D. Giovanni Soriana.
Direttore Spirituale, D. Antonio Bruno.
Id., Can. T eo l. G io. Battista F erreri.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. D. Francesco G higo.
Istituzioni Civili, A vv. M ichelangelo M aineri.
fis ica  e Geometria, Ignazio Burzio.
Logica, Metafisica ed E lica , D. G iuseppe Va 
glie n t i
Rettorica, D . Giam battista Lanteri.
Umanità, D. M ichele Peano.
Grammatica, D. A ngelo Mortarotti.
Sostituto, D. G iovanni Sorzana.
Direttore Spirituale delle scuole inferiori, N. 
Quarta Classe, D. Pietro Manfredi.
Quinta Classe, G iovanni Bertone.
Sesta Classe, Andrea Tomm atis.
Collegio di Busca
Grammatica, D. Giovanni Antonio Chiodi. 
Quarta Classe, D. Tommaso G alizio.
Quinta e Sesta, D. Bernardo C h iapello.
Collegio di Caraglio
Grammatica, D. Pietro Cesana.
Quarta Classe, D. Tom m aso R amero.
Quinta e Sesta, Domenico Giordano.
Collegio di Demonte 
Affidato ai R R . PP. delle Scuole Pie.
Collegio di Dronero
Prefetto, Priore D . Paolo Marchetti.
Direttore Spirituale, D. Andrea Pistone.
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Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Pistone. 
Grammatica, D. Giovanni Isoardi.
Sostituto, D. G iuseppe R egerino.
Quarta Classe, D. G iorgio Bernardi.
Quinta e Sesta, D. Antonio A ym ar.
Scuole inferiori di latinità
Borgo S. Dalmazzo
Quinta e Sesta Classe, D. Giambattista R abbia. 
Boves
Quarta Classe, D . Nicolò Viada.
Quinta e Sesta, Lu igi Pellegrino.
S. Damiano
Quarta, Quinta e Sesta Classe, D. Bernardo 
A y mar.
Entraque
Quinta e Sesta Classe, P .  Antonio Giordana.
Valdieri 
Quinta e Sesta Classe, D. Antonio Fresia. 
Vinadio
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. G iuseppe Cornelio.
Convitto in Demonio 
Retto dai R R . PP. delle S cu o le  Pie.
9*
RIFORM A DI DOMO D’O SSO LA  
Si compone de' Mandamenti della Provincia
94
F. F. di Riformatore, A vv. Agostino M inile, Pref. 
del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato, Dott.. Giuseppe 
Antonio Zanoia.
Segretario della Riforma, Not. Giuseppe Tallone.
Delegati della Riforma
I G iudici de’ Mandamenti.
Collegio di S. E. il Conte Mellerio
Prefetto, C an.-D . Saverio Bajoccbi.
Direttore Spirituale, D. Giacomo Molinari.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, A vv. Giambattista C h iossi.
Rettorica ed Umanità, Can. D. Saverio Bajoc- 
c b i, predetto.
Grammatica, D . Clemente D elfrate A lvazzi, prov.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, D. C lem . D elfrate A lvazzi, pre­
detto provv.
Quinta e Sesta, Can. D . Lu igi Guglielm inetti.
‘j i
RIFORMA D I FOSSANO
Si compone de' Mandamenti di Fossano, 
Centallo e Villafalletto
Riformat. Conte Carlo Bonino di Robassomero, 
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Carlo 
Musso.
Segretario della Riforma, Notajo Carlo Fiorito. 
Delegati della Riforma
Centallo, Avv . Angelo Conte.
Villaf alletto, Il Giudice del Mandamento.
Regio Collegio di Fossano
Prefetto, D. Giovanni Battista Brizio.
Direttore Spirituale, P. Em ilio Baudi di Selve, 
C b. reg. Somasco. 
ìd ., P . G iuseppe G rana, C h . reg. Somasco.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. G iovanni V incenzo C uglieratta. 
Logica, Metafisica ed Etica, T eol. Eugenio Mi­
chele Rossetti.
Rettorica, C b . Faustino Basteris.
Umanità, D. Pietro Paserio.
Grammatica, D. G io. Battista Boveri.
Sastiti,lo, D. Andrea Ferrero .
Quin ta classe  D. Domenico B arolo.
Quinta e Sesta, G iovenale Gatti.
Sostituto per le Classi infer., D. Paolo Blangino.
Convitto
diretto dai R R . C hierici R egolari Somaschi.
9°
RIFORM A D’IVREA 
Si compono dei Mandamenti della Provincia
Rijorm atore, Bar. Felice De Boccard, Intendente 
della Provincia.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G auden­
zio Verardi.
Segretario della Riforma, Not. Pietro Rama.
Delegati della Riforma
Borgomasino, D. G io. Luigi Vola, Arciprete.
Caluso, D. G io. Antonio G uala, Arciprete.
Cuorgnè, Can. D. Domenico G ian elli, Prevosto.
S. Giorgio, Conte Guido Biandrate di S. Giorgio.
Negli altri Mandamenti,  I  G iudici.
Regio Collegio d' Ivrea
Prefetto, Can. Domenico Tonso.
Direttore Spirituale, Can. T eol. ed A vv. Bene­
detto G rassotti.
Id.t C au. Felice Boratti.
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Professori e Maestri
T eologia, T eol. ed A vv. G io. G iuseppe Monti. 
Istituzioni Civili, A vv. Giuseppe A ccotto.
Logica , Metafisica ed Etica , D. Desiderio 
Ferrein.
Rettorica, D. Giambattista G crini.
Umanità, D. Carlo C ign etti.
Grammatica, D. Giuseppe Ant. Massi.
Sostituto, Teol. G iuseppe Benedetto C uniberti. 
Direttore Spirituale per le scuole inferiori, D.
Giuseppe Cam erlo.
Quarta Classe, D. G io. Battista Cagliano. 
Quinta Classe, C h. G io. Battista Capra.
! Sesta Classe, Domenico Iano.
Collegio di Caluso
F. F. di Prefetto, D. G io. Antonio G uala. 
Direttore Spirituale, D. G iovanni Carra.
Professori e Maestri
Rettorica ed Umanità, Vincenzo Visetti. 
Grammatica, C h . Tommaso Fiorio.
Sostituto, D . Am brogio Podio.
Quarta Classe, C h. Antonio Tinetti.
Quinta e Sesta, C h . Pietro G riselli. •,
Collegio di Cuorgnè
 Prefetto, Can . T eo l. Francesco Chianale , 
 Direttore Spirituale, C an. T eol. C arlo T hesia.
Projesiori e Maestri 
Rettorica ed Umanità, Chierico G ioachino Dea­
gostini.
Grammatica, D. Domenico Casassa.
Sostituto, Can. Lorenzo Colombo.
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, C h. Francesco Gaggiami.
Collegio di S. Giorgio
F. F. di Prefetto, D. Francesco Meinardi. 
Grammatica, N. N.
Quarta Classe, C h . Francesco Oddonnino. 
Quinta e Sesta, D. G iorgio G alletti.
Strambino \
Pref etto, N. N.
Grammatica, D. Giacom o G allin otti.
Quarta Classe, D. G iuseppe Barberis.
Quinta e Sesta, Berardo Villa.
Scuole inferiori di latinità
Agliè
Quarta Classe, G io. Battista Silva.
Quinta e Sesta, C b . Pietro M attioda.
Albiano
Quinta e Sesta Classe. D. G iacinto Rolla.
Cart dia
Quinta •  Sesta Classe, D. Luigi Valle.
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Castellamonte
Quarta Classe, D. Domenico Morossi.
Quinta e Sesta, Giacomo Maritano.
Romano
Quarta Classe, N. N.
Quinta e Sesta, D. Francesco Roppolo.
S. Giusto
Quinta t  Sesta Classe, D. G iuseppe M ichelotti.
Valperga
Quinta « Sesta Classe, T eo l. Luigi Benejtone.
Vischi
Quinta e Sesta Classe, D . Pietro Rossi. 
Convitti e Pensionati
Convitto d ’lvrea 
Retto dai R R . PP. della Dottrina Cristiana.
Convitto di Caluso 
Rettore, D. G iovanni R avin etti
Convitto di Cuorgnè 
Rettore, D . Giuseppe Barberis.
Pensionalo di Torre 
Rettore, D . Tommaso Faletti.
JOO
RIFORM A DI MONDOVI
Si compone de' Mandamenti della Provincia
F. F . di Riformatore, A vv. Cam illo Simonino, 
Prefetto del R . Tribunale.
Rappresentante il Protomedicato , Dott. Tommaso 
Ferro ne.
Segretario della Riforma, Tommaso Canavese.
Delegati della Riforma 
Bagnasco, Ceva, Garessio, Ormea, Priero e Tri­
nità, Il G iudice rispettivo.
Bene, C av. Giuseppe M agistrati.
Corrù  C av. Casim iro Alessi di Canosio. 
Cherasco, Conte F elice  Ferrero Ponsiglione di 
Borgo d'Al ice.
Dogliani, Dott. Lorenzo Sciorelli.
Frabosa, D. M ichele Ansald i, V ic . For. 
Menusiglio, D . G io. Andrea M oretti, V ic . F or. 
M orozzo, T eo l. G io. Battista Rossi, V ic . For. 
Murazzano, Dott. G io. Battista Bruno. 
Pamparato, A vv. D. Giuseppe Sciandra.
V ico, D. Carlo Gaffodio.
V illanova, D. G iorgio Zurletti, Parroco.
Scuole Universitarie secondarie
MEDICINA E CHIRURGIA
Prefetto, D . Matteo Olivero.
Direttore Spirituale, P . D. Emanuele Mela, Mis 
sionario.
IDI
Professori
Fisiologia ed Istituzioni Chirurgiche , Ambrogio 
A lliprandi, Dottore C oll, in Chirurgia. 
Anatomia, Chimica e Botanica, G iacom o Anto­
nio Majoli, Dottore C oll, in Chirurgia. 
Istituzioni Mediche , Dottore G io. Batt. Iemina.
Regio Collegio di Mondovi
Prefetto, D. Matteo O livero.
Direttore Spirituale, D . Vincenzo Porta. 
ld ., T eo l. Carlo F elice Ferrua.
Professori e Maestri
Teologia, Canonico T eo l. D. Raimondo Bovetti. 
Istituzioni Civili, A vv . Am edeo Regis, Assessore 
agg-
Fisica e Geometria, D. Giacom o Trabucco. 
Logica, Metafisica ed Etica, D. M ichele O rsi. 
Rettorica, D. Raimondo Allem andi.
Umanità, C h. Casimiro Danna.
Grammatica, D. Filippo Lobetti.
Sostituto, T eol. M ichele G arelli.
Quarta Classe, D. G io . B ertini.
Quinta Classe, D. Domenico Marchisio.
Sesta Classe, D . Paolo Prato.
Sostit. per le Classi inferiori, D. G io. Paolino.
Breo
Quarta Classe, C h . Sebastiano Canavesio.
Quinta e Sesta, Bartolommeo Forzani.
Carassone
Quarta Classe, D. Matteo Viglietti. 
Quinta e Sesta, N. N.
Bene
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Morra.
Segretario, Notaio Matteo Respone.
Collegio
Prefetto, Cononico L u igi Allisio.
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Pira.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, Vincenzo T roja. 
Grammatica, D. Domenico Dogliani.
Sostituto, Can. L u igi A llisio, predetto.
Quarta Classe, Diacono G ius. Luigi Gazzera. 
Quinta e Sesta, G io. Antonio Doglian i.
Ceva
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Antonio M arazzani.
ioa
ioS
Pref etto, D. Spirilo  Brunetti.
Direttore Spirituale, Can. Vincenzo Boetti.
Professori e Maestri
Logica, M etafisica ed Etica, D. Spirito Brunetti, 
predetto,
Rettorica ed Umanità, D. V irgin io  Voarino. 
Grammatica, D. G iovanni Boella.
Sostituto, D. Pio Bocca.
Quarta Classe, C h. G iuseppe Soldetti.
Quinta e Sesta, C b . G io. Battista Viuesio.
Cherasco
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Pietro 
Nicolò Castamagna.
Collegio
Affidalo ai R R . Chierici R egolari Somasch i.
Collegio di Dogliani
Prefetto, D. Giacom o A n i. Carretto.
Direttore Spirituale, D. Angelo M aria Vazzotto.
Professori e Maestri
logica, Metafisica ed Etica, D. Giacomo A nt.
Carretto, predetto.
Rettorica ed Umanità, G iovanni Pasquale. 
Grammatica, D . Guglielm o Argenta, Regg.
Collegio
Sostituto, D . Canuto Segh esio.
Quarta Classe, D. G io. Battista C hiri. 
Quinta Classe, D. C a r lo  G iuseppe Seghesio. 
Sesta Classe, D. Giacom o C h iarle.
Scuole inferiori di latinità
Carrù +
Quarta Classe, D . Francesco Calcagno. . 
Quinta e Sesta, C h. Francesco C alleri.
Garessio
Quarta Classe, D . Vincenzo Viassolo.
Quinta e Sesta, D. Prospero Fasiani.
Ormea
Quinta e Sesta Classe, Can. G iovanni A ime. 
Id., D. Lorenzo Bologna.
Convitti
Bene
Rettore, D. G uglielm o Barberis, provv.
Ceva
Rettore, D . V incenzo Garrone, provv.
Dogliani 
Rettore, D. G io . Battista Cauda.
it>4
RIFORM A DI M O RTARA 
Si compone dei Mandamenti di Mortara, 
Candia, Mede, Pieve del Cairo, Robbio,
S. Giorgio, Sannazzaro e Sartirana
io5
Riformatore, A yv. Giuseppe A ut. Mazzini, Sotto 
Intendente.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Pietro 
Marianini.
Segretario della Riforma, N. N.
Delegati della Riforma
Alede, G iuseppe Cam bieri Architetto.
Pieve del Cajro, A vv. Giambattista M agnani. 
Negli altri Mandamenti, Il G iudice.
Collegio di Mortara
Prefetto, Can. Angelo Ferraris.
Direttore Spirituale, T eo l. D. Lu igi Falzone.
Professori e Maestri
Fisica e Geometria, C h. Carlo Sola.
Rettorica ed Umanità, G iacinto O doardo T ron a. 
Grammatica,, G iovanni G azzoni.
Sostituto, T eo l. D. Luigi Falzone, pred.
Quarta Classe, D. Luigi Corsico.
Quinta Classe, Serafino Busti.
Sesta Classe, Chierico G iovan ni Sommi.
Scuole inferiori di latinità 
Lomello
Quinta e Sesta Classe, Ch. Giuseppe T o rti. 
Mede
Quarta Classe, Nicolao M olinari.
Quinta e Sesta, C h. G iuseppe A rpiani.
Pieve del Cairo
Quinta e Sesta, N. N.
Robbio
Quarta Classe, D . Antonio Ferdani.
Qitinla e Sesta, N. N.
..Sartirana
Direttore Spirituale e Sostituto , D. Pielro M i­
lanese.
Quarta Classe, D. G irolam o Mola.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe B ertolone.
lofi
RIFORM A DI N IZZA  M ARITTIM A 
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati Sospello e Tenda.
»•: • 7^  .
Consiglio di Riforma, V . a pag. 5 3 . 
Rappresentante il Protomedicaio, Dottore Carlo 
Agostino M ilon , Consigliere onorario del 
M agistrato del Protomedicato.
Sostituto al Rappresentante, Dottore Pietro R i- 
chelmi.
Segretario, A vv. Vincenzo Barralis.
Delegati della Riforma
I  G iudici de' Mandamenti.
Scuole Universitarie secondarie
Prefetto e Direttore Spirituale, i R R . P P . della 
Com pagnia di Gesù.
LEGGI
Istituzioni Civili e Dritto  Civile, A vv . Francesco 
Bandinelli.
Istituzioni Canoniche e Dritto Civile, A vv. Luigi 
Alessandro Piccoa.
MEDICINA E  CHIRURGIA
Fisiologia, Dottore Giuseppe Berm ondi. 
Istituzioni Mediche, Dottore Andrea Deporta. 
Chimica farmaceutica e Botanica, A nt. R isso. 
Istituzioni Chirurgiche, Dottore Pietro G iovanni 
Faraut.
Anatomia, Dott. P io  Pietro Scofficr.
Regio Collegio di Nizza
Prefitto, Direttori Spirituali e Professori di Fi 
losofia e di Latinità, i  R R . PP .
pagnia di G esù.
Teologia, N. N.
,0 "
Convitto di Nizza
diretto dai R R . PP . della Com pagnia dì Gesù.
Scuole inferiori ili latinità
Contes
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Roccabigliera
Quinta e Sesta Classe, D. Pietro Antonio Ingi- 
gliardi.
S. Stefano
Quarta Classe, D . G io. Antonio Acchiardi.
Quinta e Sesta, Diacono Teodoro Degiovanni.
RIFORM A DI NO VARA 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
F. F . di Riformatore, Avvocato D. Stefano Dei- 
frate.
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iuseppe 
Ramati, Consigliere onorario del Magistrato 
del Protom edicaio.
Segretario della Riforma, Notajo Giuseppe De­
medici.
Delegati della Riforma
Biandrate e Borgovercelli, C av. A vv . D. Antonio 
Barbavara.
io8
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Borgomanero e Momo, D. G iacinto Zapellone. 
Borgoticino e Oleggio, D. Bernardino Zoppis, 
V ic. For.
Carpignano e Romagnano, D. M ichelangelo A n - 
gelotti.
Galliate e Trecate, D. Giacom o Bertoli, Prevo­
sto di Galliate.
Gozzano ed Orta, D- Bartolomeo Badanelli. 
V espolate unito a N ovara.
Scuole Universitarie secondarie
L E G G I
Prefe tto e Direttore Spirituale, i R R . PP. della 
Com p. di G esù.
Professori
Istituzioni Civili e Canoniche, A vv . D. Stefano 
Delfrate.
Dritto Civile, A vv. Giuseppe Antonelli.
Dritto Civile, A vv. Pietro A lb in i.
Regio Collegio di Novara
Prefitto, Direttori Spirituali e Professori di Filo­
sofia, e di Latinità, i R R . P P . della Com pa­
gnia di Gesù.
Geometria pratica. Ingegnere Giambatt. C apelli. 
Chimica e Botanica, Dottore Giuseppe Ramati.
Direttore Spirituale, D. L u ig i G alli. 
Grammatica, D. Bartolommeo Gatti.
Quarta Classe, Diacono Luigi Bottazzi, Regg. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Conti.
Scuole inferiori di latinità 
Cerano
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanili Iamoni. 
Galliate
Quinta e Sesta Classe, D. Francesco Tadini.
Gozzano
Quinta e Sesta Classe, D. G iu lio  Bonfantini. 
Oleggio
Direttore Spirituale , D. Franc. Maria Mazzeri. 
Quarta Classe, D. F ilippo Marani.
Quinta e Sesta, D. F ilip p o Mazzeri.
Trecate
Quinta e Sesta Classe, D . G iovanni Fusetta.
Convitti e Pensionati
Convitto di Novara 
Diretto dai R R . PP . della Com p. di Gesù
Collegio di Borgomanero
Collegio-Convitto Gallarini in Novara 
Rettore, D. Gaspare T ad ini, Oblato.
Pensionato in Romagnano 
Rettore, D. Gaspare D onetti.
RIFORM A DI ONEGLIA 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Bar. Giam batt. Ceiosia di V e g lia ­
sco, Prefetto del R. Tribunale. 
Rappresentante il Protomedicato , Dottore F ili-  
berto Gism ondi.
Segretario della Riforma, Pietro Novara.
Delegati della Riforma
Prelà, D . Filippo A irenti, Prevosto.
■Negli altri Mandamenti, l i  G iudice.
Regio Collegio di Oneglia
Prefetto, Direttori Spirituali e Professori di F i­
losofia e di Latinità, i R R. PP . delle scuo­
le Pie.
Istituzioni Civili, A vv. Francesco Ant. G hersi.
Collegio di Porto Maurizio 
Prefetto, D. Pietro Fabre. t 
 Direttore Spirituale, D. Giacomo Corradi,
Professori e Maestri
Filosofia, N. N.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco G andolfi- 
Grammatica, D. Angelo Maria Allegro.
Sostituto, D. G iacom o Corradi.
Quarta Classe, D. M ichelangelo Ram baldi.
Quinta Classe, D. Andrea Bracco.
Sesta Classe, Niccolò G iribaldi.
Collegio di Dolcedo
Prefetto, D . Francesco Rebuttato.
Direttore Spirituale, D. Francesco Ranoisio. 
Grammatica, D. Giambattista Benza.
Quarta Classe, D. Francesco Ranoisio.
Quinta e Sesta,D . Prospero Benza.
Sostituto, D. G iuseppe Bellissima.
Scuole inferiori di latinità
Pieve
Quinta e Sesta Classe, D. G iorgio Rolando.
RIFORM A DI P A L L A N Z A
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Cav. D. Lu igi Cadorna . 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Giuseppe 
Varini.
Segretario della Riforma, Noi. Serafino Franzi.
Delegati della Ri/orma
Arona, Can. D. Luigi Baldini, A rciprete.
Intra, A vv. Lu igi B enioli.
Negli altri Mandamenti, Il Giudice.
Regio Collegio di Pallanza
Prefetto, D. M ichele Ricci.
Direttore Spirituale, Can. L u ig i Mariona. 
ld., C an. Pietro G alli.
Professori e Maestri
Istituzioni Civili, A vv . G iuseppe P irinoli. 
Logica, Metafisica ed Elica, D. Michele R icci, 
predetto.
Rettorica, C h . Fabio Spreafico.
Umanità, D. Maurizio Brunassi.
Grammatica, D. Michele Parigi.
Sostituto, Can. Pietro G a lli ,  predetto.
Quarta Classe, Can. G iovann i Dcllatorre.
Quinta e Sesta, Giuseppe Alessandro A zari.
Collegio d'Arona
Prefetto, Can. Serafino Curione.
Direttore Spirituale, Canonico Francesco Saverio 
Soardi.
Id.,  D. L u ig i Viarana.
Grammatica, N. N .
Quarta Classe, Can. Spirito Cuggin i.
Quinta e Sesta, G iberto Pertossi.
n 3
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Scuole inferiori di latinità 
Intra
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo M arzoni.
RIFORMA DI PINEROLO 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
u 4
Riformatore, Can. T eol. A vv. Giacinto Alessan­
dro B rignone, V icario  Generale.
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. M ichele 
Grosso.
Segretario della. Riforma, Not. Donalo Boiral.
Delegati della Riforma
Bricherasio', Cavour, Luserna, Torre di Luserna 
e Villafranca, Avv. G io. Ball, Plochiù.
Vigone, Corani. F ilippo Soardi.
N egli altri Mandamenti, I l  G iudice.
Regio Collegio di Pinerolo
Prefetto, Can. Carlo Bonetto.
Direttore Spirituale, Canonico T eol. D . G iulio 
C o rtazza.
ld ., Can. D. C arlo Bolla.
Professori e Maestri
Teologia, T eol. Agostino Perrini, provv.
Istituzioni Civili, Avvocato G io. Battista Bertrand.
tiS
Logica Metafisica ed Etica, T eol. D. Giacomo 
A n t. R iberi.
Rettorica, Francesco A ni. Muratori.
Umanità, Domen ico G usberti.
Grammatica, D. Defendente Chiaffredo Boyer. 
Sostituto, C an. T eo l. D. G iulio Cortazza, pred. 
Quarta Classe, Teol. G uglielm o Marenco. 
Quinta Classe, D. Domenico Falco.
Sesta Classe, G iuseppe Barbaroux .
Collegio di Cavour
Prefetto, D. Stefano Dematteis.
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Dema t teis.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, D. Stefano Dematteis, 
predetto.
Grammatica, D. Sebastiano Dematteis, predetto. 
Sostituto, D. Cristoforo Michelotti.
Quarta Classe, D. G iovanni Bertolino.
Quinto e Sesta Classe, D. G io. Battista T u rco.
Collegio di Villafranca
Prefitto, T eol. Luigi Pr¡alis. Vicario Foraneo. 
Direttore Spirituale, D. Sebastiano Bordese. 
Grammatica, D. Sebastiano Bordese, pred. 
Quarta Classe, D. Mattia Monetti.
Quinta e Sesta, Carlo Nicola.
Scuole inferiori di latinità 
Bibiana
Quarta Classe, T eol. Valentino Bertini.
Quinta e Sesta, D. Giuseppe Ratti.
Bricherasio
Quarta Classe, D . Felice  Gallo.
Quinta e Sesta, D. Agostino Novarina.
Cercenasco
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Lombriasco 
Quinta e Sesta Classe, D . F ilippo Pautasso. 
Luserna
Quinta e Sesta Classe, N. N.
Macello
Quinta e Sesta Classe, D . G ius. Peruglia. 
Osasco
Quinta e Sesia Classe, C h. Bartolommeo Leger.
Pancalieri 
Quinta c Sesta Classe, D. Benedetto Bagnis.
Scalenghe 
Quinta e Sesta Classe, D. G io. Battista O liva.
n 6
Torre di Luserna 
Quinta e Sesta Classe, D. Giacom o Caffaratto.
Vigone
Quarta Classe, Pietro Zelasco.
Quinta e Sesta, D . Ignazio Magnetti.
Convitti
Convitto di Cavour 
Rettore, D. Stefano Dematteis.
F enestrelle 
Convitto o piccolo Seminario Vescovile.
RIFORM A DI SA L U Z Z O  
Si compone dei Mandamenti della Provincia, 
eccettuati quelli di Savigliano e Cavallermaggiore.
Riformatore, Conte Vittorio Rcjneri di Lagnasc o  
Rappresentante il Proo medicato , Dottore Luigi 
Depetazzi.
Segretario della Riforma, Notaio Isasca.
Delegati della Riforma
Barge, A vv. Carlo Bert in i
Negli altri M andam enti, Il Giudice
Il7
Scuole Universitarie secondarie
LEGGI
P r e f e t t o  D . F r a n c e s c o A r n u l f  n 
BB. L L .
Direttore Spirituale, Canon. D. G iovanni Maria 
G arneri.
Istituzioni Canoniche e Dritto Civile, T eo l. A vv.
G iuseppe Capra.
Istituzioni Civili e Dritto Civile , A vv. Antonio 
Francesco Fassini, Regg.
Regio Collegio di Saluzzo
Prefetto, D. Francesco Arnulf, predetto. 
Direttore Spirituale, Canonico Carlo M ichele 
T arditi.
Id., ■ T eo l. Giuseppe V ern in e.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giuseppe R ebaudengo
Fisica e Geometria, Benedetto Armandi.
Logica, Metafisica ed Elica , Vincenzo Muffo n e  
Reggente.
Rettorica, D. Francesco A rnulf, predetto. 
Umanità, Ch. Giovanni V allino.
Grammatica, D . Costanzo Abelli.
Sostituto, Can. Carlo M ichele T ard iti, predetto. 
Quarta Classe, D. Giacomo D epetazzi.
Quinta Classe, D . Giuseppe R a y naldi.
Sesta Classe, Ch. Domenico G iuliano.
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Prefetto, D. Stefano Signoretti.
Direttore Spirituale, N. N.
Maestri
Grammatica, D. C arlo Dana.
Sostituto, D. G io . Battista C hiabran di
Quarta Classe, D. G io . Battista Ameri.
Quinta e Sesta, G iovanni Barnaba Perrotti,
Collegio di Racconigi
Prefetto, T eo l. G io . Bartolom m eo M ussone 
Direttore Spirituale, P. A ntonio  d a C arm agn ola  
Cappuccino.
Professore e Maestri
Rettorica ed Umanità, T eo l. G io . Bartolommeo 
Mussone.
Grammatica, D. Luigi Pasch etta
Sostituto, D . Lorenzo Candelo.
Quarta Classe, D. F ilip p o Rossi.
Quinta e Sesta, D . G iovan ni Bern ero
Scuole inferiori di latinità
Bagnolo
Quarta Classe, D . Francesco Fenoglio.
Quinta e Sesta, V. G iuseppe Depre tis
1 '9
Collegio di Barge
Caramagna
Quarta Classe, D . Sebastiano T rop in i
Quinta e Sesta, Francesco Borda.
Casalgrasso 
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe Tosco.
Costigliole
Quinta e Sesta Classe, D. Carlo Do m .A l l in e i  
Paesana
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Margaria.
Scarnafigi 
Quinta e Sesta Classe, D. Ignazio Colo m b eri
Convitti e Pensionati
Convitto di Saluzzo
Rettore, D. M ichelangelo R u lf i
Pensionato di Racconigi
Rettore. D. L u igi Pasch e tta
Pensionalo di Rocchetta
Rettore, D. G iorgio Calandra.
Maestro di Quinta e Sesta Classe, D . Antonio 
M all è
I S O
Pensionato di Rossana 
Rettore, D. Domenico Garn e r o
Pensionato di Sampeyre 
Rettore, D. Costanzo G arzino, Priore,
RIFORM A DI SAN  REMO 
S i co m p o n e  d e 'M a n d a m en ti d ella  P ro v in cia
Riformatore, C av. L u igi Maria Stella, 
Rappresentante il Protomedicaio, Dott. Giuseppe 
G uìglia.
Segretario della Riforma, Giuseppe G au d in o
Delegati della Riforma
Bordighera, Dolceacqua e Ventimiglia C A V .S e  
condo G allean i.
Ceriana, S. Stefano e Taggia, Nobile G iovan ni 
Lom bardi.
Triora, unito a San Rem o.
Collegio di S. Remo
Prefetto, A vv. Sac. D . Antonio Carbone- 
Direttore Spirituale, D. G io, Battista  B o ttin i
Professori e Maestri
istituzioni Civili, A vv . Sac. D. Antonio Carbone, 
, predetto.
Ili
I5RI
Logica Metafisica , edEticaN. N.
Rettorica ed Umanità, D. Antonio Amoretti. 
Grammatica, D. G iuseppe O net t i
Sostituto, D. Giambattista Bottini.
Quarta Classe, D. Antonio Moreno.
Quinta e Sesta, D. Angelo Costanzo Acquarone.
Collegio di Taggia
Prefetto, Can. Lorenzo Revelli.
Direttore Spirituale, D. Pietro Arrigo.
Professori e Maestri
Filosofia, P. Agostino Reghezza, dell'O rd ine de' 
Predicatori.
Rettorica ed Umanità, Canon. Lorenzo R eve lli, 
pred. Regg
Grammatica, . D. Pietro Arrigo, R egg., pred. 
Quarta Classe, C b . Tomm aso Anfossi.
Quinta e Sesta, Vincenzo R evelli.
Collegio di Ventimiglia
Prefetto, D. Andrea Rolando.
Direttore Spirituale, D. G iuseppe M onlaldo.
Professori e Maestri
Teologia, D. Giacom o Roggeri.
Fisica e Geometria, G iuseppe Caviassi. 
Rettorica ed Umanità, D. Andrea Rolando, pred. 
Grammatica, D. Barlolom m e o G ibelli.
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, Angelo P o rro
Quinta e Sesta, D. P ietro  R aim o n d o
Scuole inferiori di latinità
Ajrole
Quinta e Sesta Classe, D. Filippo Rossi.
Badalucco 
Quinta e Sesta Classe, Can. D. A di. Calvi. 
Bajardo
Quinta e Sesia Classe, Can. D. G io. Batt. Laura.
Bordighera 
Quinta e Sesta Classe, D. Giam batt. Moraglia.
Camporosso 
Quinta e Sesta Classe, D. Gerolam o Bonsignore.
Castellaro 
Quinta e Sesta Classe, D. Stefano R oggeri.
C e r ia n a  
Quarta Classe, D. Angelo Laura.
Quinta e Sesta, D. Stefano Abbo.
Dolceacqua 
Quinta e Sesta Classe, D. Giuseppe C orrieri.
Lingueglietta 
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Dolm eta
u 3
Perinaldo
Quinta e Sesta Classe, D. Giovanni Battista 
Cassini.
Pigna
Quinta e Sesta Classe, D  Antonio Sapia.
Pompejana
Quinta e Sesta Classe, D. G iovanni Francesco 
C lerici.
Riva
Quinta e Sesta Classe, D. Domenico Capponi. 
Priora
Quarta Classe, D. Stefano Ram baldi,
Quinta e Sesta Classe, D. Giacom o Orengo.
RIFORM A DI SA V IG LIA N O  
Si compone de' Mandamenti di Savigliano 
e Cavallermaggiore
i*4
Riformatore , C av. Can. Luigi Nazari di C ala- 
biana.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore Paolo 
G iuseppe Sicardi.
Segretario della Riforma , Notajo Giuseppe De- 
giovanni.
Delegato della Riforma a Cavallermaggiore
I l G iudice del Mandamento.
Prefetto, Teol. D. Giovanni Batt. Ascheri. 
Direttore Spirituale, Can. Carlo Luigi Campini. 
Id., Can. Gio. Agostino Siravegna.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giovanni Bal- 
larino.
Rettorica ed Umanità, D. Francesco Piatti. 
Grammatica, D. Giovanni Dotta.
Sostituto, D. Giovanni Francesco Bosio.
Quarta Classe, D. Domenico Magrino.
Quinta Classe, D. Guglielmo Gandolfo.
Sesta Classe, Ch. N ¡colao Bonino
Scuole inferiori di latinità 
Cavallermaggiore
Quarta Classe, D. Francesco Pepino.
Quinta e Sesta, D. Stefano Monsello.
Convitto e Pensionato 
Convitto di Savigiiano 
Diretto dai RR. Monaci Benedettini Cassinesi
Pensionato di Marene 
Rettore, D. Pier Antonio Roggiapane.
n5
Regio Collegio di Savigliano
RIFORM A DI SO SP E LLO  
Si compone dei Mandamenti di Sospello 
e Tenda
Riformatore, Cav. Carlo Vacc h i e r i  
Rappresentante il Protomedicato, Dott. G iovanni 
Pietro Francesco Auda.
Segretario fletta Riforma, Not. Bonaventura P el­
legrini.
Delegato della Riforma a Tenda
Il Giudice del Mandamento.
Regio Collegio di Sospello
Prefetto, Can. Lu igi A lherti-L au geri.
Direttore Spirituale, D. Giambatt. Gubernatis. 
lei. Can. G iovanni G iaciuto Frezza.
Professori e Maestri
Logica, Metafisica ed Etica, D. Giuseppe M au  
lan d i
Rettorica, D. F ilip p o Cotta.
Umanità, Can. G io. Giacinto Frezza, pred  
Grammatica, D . Giambatt. G ubernatis, pred. 
Sostituto, Cau. Luigi A lb etii-L a u g eri, pred. 
Quarta Classe, D. Filippo B lan card i
Quinta e Sesta, D. Francesco T ardivo.
iu6
Scuole inferiori di latinità
Breglio
Quarta Classe, D. Rocco Rostagai.
Quinta e Sesta, D. C ario Bonfiglio.
Briga
Quarta Class«, D. Antonio Lanieri-M ioct. 
Quinta e Sesta, D. Pietro Sasso.
Saorgio
Quarta Classe, D. G iulio Taulaigo*
Quinta e Sesta, D , G io. Ballista D aveo
Tenda
Quarta Classe, D. Francesco Arnolfo.
Quinta e Sesta, D. Andrea Chian ea
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RIFORM A D I S U S A  
Si compone dei Mandamenti della Provincia
R ifo r m a to r e F a r n c e s c o  R e y n e r i,p r e fe tto   
d e l . Tribunale.
Rappresentante il protomedicato Giuseppe Ponsero 
Segretario della Riform a Giovenale Gioliti 
, Segretario del R . Tribunale di Pre* 
fettura
Delegati della Riforma 
I G iu d ic i dei Mandamenti.
Regio Collegio di Susa
Prefetto, Can. Evasio Truffa.
Direttore Spirituale, Can. G io. Maria Pesando. 
Id. Can. T eol. A vv. Felice Chiapusso.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Francesco Bonardi.
Istituzioni Civili, A vv . Carlo Barone.
Fisica e Geometria, Dott. Giuseppe Ponsero. 
Rettorica ed Umanità, D. Giovanni G iani. 
Grammatica, Antonio Martini.
Sostituto, Can. T e o l. Bartolommeo Pugno. 
Quarta Classej D. G io . Battista Gastaldi. 
Quinta Classe, G iuseppe Degiorgis.
Sesta Classe, Pietro Bruno.
Collegio di Oulx
Prefetto, D . G iovanni Cballier.
Direttore Spirituale, D. Massimo Saverio R o u x
Professori e Maestri
Rettorica, G iovanni Antonio Gros.
Umanità, Antonio Allois.
Grammatica, D. Massimo Saverio R oux, prv’d. 
Quarta Classe, Pietro Allois.
Quinta e Sesta Classe, Agostino Danne.
I'iS
Giaveno
Seminario A rcivescovile con pubbliche Scuole di 
Latinità. 
lettore, Can. Giacomo Franco.
Professori e Maestri
ktlorica ed Umanità, Teol. D. Simone Chicco. 
Grammatica, e Quarta Classe, T eol. D. Andrea 
% Sola.
Quinta e Sesta Classe, T eol. D. Carlo M orelli.
Pensionato 
S. Michele della Chiusa 
citare, D. Pietro Angelo Aym o.
RIFORMA DI TORTONA 
Si compone de' Mandamenti della Provincia.
1*9
iformatore, Barone Pier Antouio Cavalc h ini 
G arofoli, Gentiluomo di Camera onorario 
di S. M
rcscnt.mle il Protomedicat o  Dot t Francesco 
Antonio Caniggia.
-gretano della Riforma, Notajo Pietro Mon- 
temerlo.
Delegali della Rifórma 
1 G iudici dei Mandamenti.
9
Prefetto, D. Angelo Porr!.
Direttore Spirituale, D. Benedetto Pernigot t i
Id. T eo l. D. Antonio Pedevilla.
Professori e Maestri
Teologia, T eo l. Benedetto B u tteri, incaricato 
d ell' insegnamento.
Istituzioni Civili, A v v . Francesco Montemerlo. 
Fisica e Geometria, D. G iuseppe Ferrari. 
Logica Metafisica ed Etica, Pio Parone. 
Retiurica, Giuseppe Vittorio D ufaure.
Umanità, T). V ittore Vaidata.
Grammatica, C h. Pietro Luigi Bertelli. 
Sostituito, N. N.
Quarta Classe,' D. G iuseppe Ghisio.
Quinta Classe, D. Gaetano Bassi.
Sesta Classe, C b. Giuseppe Pesci.
Castelnuovo di Scruna
Prefetto, Can. D . Pietro Scarabelli
Spirituale, D. G io. Pusineri. 
Grammatica, D. Ferdinando Rivera.
Quarta Classe, Can. Giambattista Corone. 
Quinta e Sesta, D- G io. Pusineri, pred.
i 3o
Regio Collegio di Tortona
i 3 i
Scuole inferiori di latinità
Sale
Quarta Classe, C h . Carlo Per s i
Quinta e Sesta Classe, C h. Piclro Bellinguari.
Pensionato
Castelnuovo di Scrivia 
Rettore, D . Felice Deangclis.
RIFORM A DI VA RA LLO  
Si compone dei Mandamenti della Valsesia.
F. F. dì Riformatore , Nobile Stefano Cattaneo, 
V ice Intendente.
Rappresentante il Protomedicato, Dottore C ri­
stoforo Dcpaulis.
Segretario della Riforma, Andrea Turcot t i  s e  
gretario della R . V ice  Intendenza.
Delegati della Riforma
I  G iudici de' Mandamenti.
Collegio V a r a l l o
Prefetto, Can. Aurelio T urcott i
Direttore Spirituale, D. G iu lio  S il la
Professori e Maestri 
Istituzioni Civili, A vv . Francesco Nervi.
Fisica e Geometria, C h . Ferdinando Spinelli. 
Rettorica ed Umanità, Pietro Caldera. 
Grammatica, C h. Dom enico Tartaglino. 
Sostituto, Can. Aurelio T urcotti predetto. 
Geometria pratica e Disegno, Giacomo G eniani. 
Quarta Classe, G abriele Bosco.
Quinta e Sesta, L u ig i Ottone.
Convitti
Varallo
Rettore, D. Giuseppe Antonio Boggio.
Vice Rettore, D . G iuseppe G ilodi.
Borgosesia
Rettore, D. Marco Zanoni.
Grammatica, D. Marco Zanoni, pred.
Quarta Classe, D . Carlo Perincioli.
Quinta e Sesta, D . Gervasio Zanoni.
RIFORM A DI V E R C E LLI
Si compone dei mandamenti della Provincia.
Riformatore, Conte Em iliano Avogadro della 
Motta.
Rappresentante il Prolomedicato, Dott. France­
sco Dardana.
Segretario della Riforma, Nòt. Vittorio Mandelli.
i3a
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Delegati della Riforma
Cigliano, D. Silvestro Gastaldi, Parroco.
Santhià, Conte Alessandro Sapella n i
Trino, Can. G io. Francesco Chiocchia.
Negli altri Mandamenti, Il Giudice.
Scuole Universitarie Secondarie
M E D IC IN A  E  C H T R D B G IA
Prefetto, D. Loreuzo Gandolfo.
Direttore Spirituale, Can. Teol. Salvatore M on- 
tagnini.
Professori
Fisiologia ed Istituzioni Mediche, G io . Antonio 
V ig lietti, Dottore C oll, in Medicina.
Anatomia ed Istituzioni Chirurgiche, Antonio 
Baldassarre Bianchetti, Dott. Collegiato in 
Chirurgia.
Chimica e Botanica, D oli. G iuseppe V irgilio  Pi- 
nelli, Regg.
Regio Collegio di Vercelli
Prefetto , Direttori Spirituali, e Professori di 
Filosofia razionale e di Latinità, i R R . Ch. 
Regolari di S . Paolo.
Istituzioni Civili, A vv . Andrea Cova.
Fisica e Geometria, Dottore G iuseppe V irg ilio  
P inelli, pred.
i34
Prefetto, Can. Pietro G alletti.
Direttore Spirituale, Canonico G iuseppe Gibba.
Professori e Maestri
Logica e Geometria, T eol. Lorenzo Barbero  provv 
Reltorica ad Umanità, Ch. Stefano Ceppo. 
Grammatica, C h. G iovanni Battista Bergando. 
Sostituto, D. G iovanni A llorto.
Quarta Classe, Ch. Giuseppe Leto.
Quinta Classe, C h . Luigi Cesa.
Sesta Classe, Gianm aria Leto.
Collegio di Santhià
Prefitto, Can- Giuseppe Ant. P etrini      Prevosto 
Direttore Spirituale, Canonico P ietro V illa . 
Rettore, Can. Antonio Filippo Z a p p ellon i  
Reltorica ed Umanità, I l medesimo. 
Grammatica, C h. G iuseppe Zappelloni. 
Sostituto, N. N.
Quarta Classe, C h . Francesco Rodda.
Quinta e Sesta, Carlo G ianolio.
Collegio di Crescentino
Prefetto, D. G iuseppe Biletta. >
Direttore Spirituale, D. Giuseppe Ferraris, P re­
vosto, V icario  Foraueo.
Grammatica, D . Antonio Ceriale.
Quarta Classe, Pietro Daneo.
Collegio di Messeratio
Quinta e Sesta Classe, D. Paolo Balducci. 
Sostituto, D. Giovanni Bossi.
Collegio di Trino
F . F. di Prefetto, D. Francesco Ormea. 
Direttore Spirituale, D. Francesco Orm ea, pred. 
Grammatica, G iuseppe Cortese.
Quarta Classe, C h . Anseimo Merlo.
Quinta Classe, C h. Giuseppe Guenno.
Sesta Classe, Vincenzo Robaldi.
Scuole inferiori di latinità
Bianzè
Quinta e Sesta Classe, D. Angelo Martinelli. 
Cigliano
Quinta e Sesta Classe, D. Nicolò Lasagna.
Fontanetto 
Quinta e Sesta Classe, D. Dom enico Garrino.
Gattinara 
Quinta e Sesta Classe, D . Tommaso Fioretta. 
Livorno
Quarta Classe, D . Giuseppe Marengo.
Quinta e Sesta, Alessandro Tarchetti.
Moncrivello 
Quinta e Sesta, Classe, D . Dom.eaico Ariagno.
j 36
Convitto e Pensionato
Convitto di Messevano 
Rettore, D. G iuseppe Amedeo Vassallo.
Pensionato di Moncrivello 
Rettore, D. Domenico Ariagno.
RIFORM A D I VIG EVAN O  
Si compone dei Mandamenti 
di Vigevano, Cava., Gambolo , Garlasco 
Gravellona, e S. Martino Siccomario
Riformatore, C av . A vv. Gio. Battista Vaudone. 
Rappresentante il Protomedicato, Dott. Ignazio 
Previde- Massa ra.
Segretario della Riforma, Tommaso Pozzi-Em a- 
nuele.
Delegati della Riforma 
1 G iu d ic i dei m andaménti.
Regio Collegio di Vigevano
Prefetto, T eo l. Stefano Lu igi Z a n o tti
Direttore Spirituale, T eo l. Vincenzo Bastico.
Id, D . Natale Robecchi.
Professori e Maetri
Teologia, T eo l. Paolo Barone, incaricato dell 'in  
segnamento.
Istituzioni Civili, Avvocalo P ietro M araschi. 
Fisica e Geometria, D. Francesco M igliavacca. 
Logica, Metafisica ed Elica, Frane. Ospitalieri. 
Rettorica, G iovanni Maria G irelli.
Umanità, D. Vincenzo Bellazzi.
Grammatica, Giuseppe Ferrari-Trecat e  
Sostituto, D. G iovanni Rossi.
Quarta Classe, D. Giacom o Vitali.
Quinta Classe, Tommaso Pozzi-Em anuele.
Sesta Classe, G iuseppe Ferrari-Trecale.
Scuole inferiori di latinità
Gambolò
Quinta e Sesta Classe D. Carlo R averta
i 3t
RIFORMA DI VOGH ERA 
Si compone dei Mandamenti della Provincia
Riformatore, Avvocato Matteo G all i n i  
Rappresentante il Protomedicato, Dolt. G iovanni 
Ferrari da Grado.
Segretario della Riforma, Not. Cesare Pezza n i
Delegali della Riforma
Stradella, D. T eol. Gio. A ot. Vecchi, P revosto 
Negli altri Mandamenti, I l G iudice.
Regio Collegio di Voghera
Prefetto, Direttori Spirituali, Professori di Filo- 
losofia e di Latinità, i R R . PP. della Com pa­
gnia di Ge*ù.
Istituzioni Civili, Avvocalo A n d re a  T u rb ig lia
Scuole inferiori di latinità
Stradella
Quarta Classe, D. Carlo Guaita.
Quinta e Sesta, D. Giovanili Poch in te s a
PROVVEDIM ENTI
R I G U A R D A S T I
L E  S C U O L E  F U O R I D E L L ’U N IV E R S IT À ’
EMANATI
dopo la Raccolta stampata in Ottobre 1834 
e dopo quelli inserti nel Calendario Scolastico 
dell’anno 1835-36
i3g
Si accennano i titoli, i c a p i, e gli articoli 
della Raccolta ai quali i provvedim enti recenti 
si riferiscono
Tit. III. Capo IV . S 1 art. >48 
Delle obbligazioni de’ Professori 
e Maestri 
R. F .  aa. Marzo 1836
Quando un Professore o Maestro trovasi in 
una Diocesi da tempo minore d ’un ann o, e ivi 
esercita o cerca impiego ndl'insegnam ento, debbe 
oltre il certificato del V escovo della Diocesi stessa 
presentare anebe quello dell'O rdiaario della D io­
cesi iu cui era prim a dom iciliato.
/
A P P E N D I C E
delle mutazioni occorse nel tempo della stampa.
Pag.
50 R egio Collegio d ’A lbert-V ille. Quarta Classe, 
D . Am edeo R o u x , l e g g a s i Suddiacono 
Maria Amandi B o r l e t  
iv i — ivi — Quinta e Sesta, Anseimo Capueon, 
leggasi: Carlo Antonio Borlet.
65  Riform a di T oriuo — Riformatore , Conte e 
Com m endatore D. Paolino Lu igi Gazzclli 
d i Rossana ec., leggasi : Conte e Com m en­
datore D. G iuseppe Pocbettini di Serra - 
valle, membro d ell' Eccellentissim o M agi­
strato della Riforma , incaricato della R i­
forma' per la'^p r o v i n c i a , 
iv i D elegati della Riform a —  Chivasso A vv. Z a- 
verio  A lb erti, leggasi: Cbivasso , Dottor 
F rancesco Gattinara.
76 R egio Collegio d ' Alba —  Sostituto per le 
Classi in feriori, D. Andrea Biglino , leg­
gasi : Sostituto e Direttore spirituale per 
le Classi inferiori, N. N.
Pag.
81 Riforma d ’ Asti — Delegati della Riforma. 
Cocconato, Montafia e Montechiaro, Dot­
tore Tommaso Falleiti, leggasi: Cocconato, 
Conte G iuseppe Radicati, Giudice — Mon- 
lafia e Montechiaro , Dottore Tommaso 
Falletti.
98. Riforma d 'Iv re a  — Collegio di S. G iorgio
Quinta e Sesta, D. Giorgio G alletti , leg­
gasi : Quinta e Sesta, D. Michele Marco.
99. Riforma suddetta •— Scuole inferiori di la ­
tinità — S. Giusto — Quinta e Sesta Clas­
s e , I). Giuseppe Michelotti , leggasi ' D. 
G iorgio G alletti.
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